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DEL MINISTERIO DE MAR
SUMARIO
01WENES Y RESOLUCIONES
ARTAMENTO DE PERSONAL
l')WECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
FUNCIONARIOS CIVILES AL SERVICIO DE LA ARMADA
neSilllos,
Resolución número 225/70 por la que se dispone pase
111..,tinallo al llítrque (le Automóviles numero 3 (le la
liase Naval (1(. Canarias el funcionario civil (1(.1 Cuer
po 14...special (le Mec:'Inicos Conductores José Jiménez
Rodriguez.—Página 368.
licencias.
Resolución número 231/70 por la que se conceden dos
meses (le licencia por asuntos propios al funcionario
civil del Cuerpo General Auxiliar doña Margarita
go Castro.—Página 368.
l'i..RSONAL VARIO
Contratación de personar civil no funcionario.
Resolución número 226/70 por la que se dispone la con
tratación, con carácter fijo y la categoría profesional de
Oficial de tercera ( Hlectricista y Mecánico, respecti
vament(), de J u] io Sánchez 111ázquez y J tian J osé Ruiz
Lopez.—Páginas 368 y 369.
Personal civil contra todo.-- Balas.
Resolución número 227/70 por la que se disvotie causehaja forzosa por edad, pasando a la situación de «ve
jez», el Conserje (Subalterno de primera) Ildefonso Rai
minuto Cay.—Página 369.
Resolución flamero 228/70 por - la que se dispone causebaja Mi.zosa por edad, pasando a la sitirackm de «vejez», la Limpiadora Adelaida Aparicio Caballero.—Página 369.
Resolución número 229/70 por la que dispone causebaja fo•tósa por edad, pasando a la situacion de «ve.1(7), la 1-inipiddora María Manuela Fernández Vidal.Página 3•9.
Resolución número 230/70 por la que se disvone causebaja forzosa por edad, pasando a la situación (le «vejez», el ()ricial de, tercera (Zapatero) Lázaro RubioMéndez, Página 369.
DIRECCION 1)E ENSEÑANZA NAV
CUERPOS DE OFICIALES
/ de Profesorado,
Resolución número 26/70 por la que se concede el distin
tivo de l'rotesorado al Capitán de Corbeta ingeniero
don Félix 14'c11iández-Fourniur Iglesias y al Capitán de
Máquinas don Miguel Illán Rivera.—Página 370.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
//r.o) ri,.4 frie/Wad y kleetnínica Básica.
Resolución número 25/70 por la que se nombra Alumnos
;del enrso complementario de Electricidad y Electróni
ca. l'›;"isica al personal del Cuerpo de Suboficiales que se
reseña.-- Página 370.
(•u).sos (le .1plitud.
Resolución delegada número 172/70 por la
Hoce la aptitud de Seguridad interior al
se 1elaciona l'SKinas 37() y 371.
MARINERIA
que se reeo
personal que
(.1/)",y() hirrl 111</l'I'Sí) r ( 11C11)0 (1• ,.111)(1111Hiles.
Resolución número 27/70 por la que se convoca el exa
men de selecci¿ii de Cabos primeros Especialistas paraingyeso en el 4'ilerpo de Suboficiales. — Páginas 371
y 372.
. Pri'11(11( 1?‘11(1s,
Resolución delegada número 171/70 por la (pie causan
baja como Aprendices Especialistas los que se relacio
nan, los que se incorporarán al próximo curso para for
inacielit (le Cabos segundos de Marinería (le las aptitudi-, que se indican.—Página 372.
Resolución delegada número 173/70 por la que causa baja
como ;,\preniliz Especialista Escribiente Pedro Morata
11;"1 1.(")pei. Página 372.
SECCION F,CONOMICA
Resolución número 127/70 por la que se conceden los trie
ni()5 que se indican, en el número y circunstancias qm. se expresan, al personal civil que serelaciona.- 372 a 383.
Número 35. Miércoles, 11 de febrero de 1974)
RECOMPENSAS
Cruz del Mérito Naval.
O. Nr. número 103/70 (D) por la que se concede la Cruz
del Mérito Naval con distintivo blanco, (le la clase que
para cada uno se expresa, al personal de la Armada
que se reseña. -Página 383.
o. M. número 104/70 (D) por la que se concede la Cruz
del Mérito Naval (le primera clase, con distintivo blan
co, al personal (le la Armada que se cita.-- Página 383.
O. M. número 105/70 (D) pc)r la. que se concede la Cruz
del Mévito Naval de primera clase, con distititivo blan
co, al itmcionario civil (hl Cuerpo General Adminis
trativo don Enrique Vélez Rodríguez. Pagina 384.
Cruz de Plata del Mí:rito Naval.
O. NI. número 106/70 (D) p()r la que se concede la Crttz
de Plata (1(.1 Nlérito Naval, con distintivo Maneo, ;11
Oficial cíe Arsenales don Juan Nlartínez Pérez.- 1);49
mi 384.
.11(.(lalla .S'ufriini..111(,.\ por lo 1)(tIrito.
O. M. número 107/70 (I)) por la que se concede la Me
dalla de Sufrillitemicis pot la Patria al Cabo primero
ORDENES Y RESOLUCIONES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION RF,CLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Funcionarios civiles al servicio de la Armada.
Destinos.
Resolución núm. 225/70, (le 1:1 1)irecc-i(')11 ke
clutailli(nt() y 1)(>1;tri()Iic..-;. virtud (le (.:-.1)e(1ie11te
tramitad() al efect(1, v a puticii'm (lel interesado, se
dispone que el funcionario civil (1(.1 Viierpo F.special
de Mecánicos-Coductores José .1 iniénez Rodríguez
cese (11 (.1 Parque de ,\titoinóvile, 11(ii1iri-o 3 del Dc.-
parlamento Marítimo de Cádiz y pase ;11 ii(iiiiero ()
1:1 13ase Naval (le Canarias.
Madi id, () de febrero (1(. 1970.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
1 )1 R ECT01(
DE 1(1.:( LUTAM 1 •NT( y 1 )()TAC1( 1.
14:1rique Amador Franco
Licencias.
Resolución núm. 231/70, dla . )i.rec (-1(')11 de Pc.
clutarniento y Dolarione,-;. -A pelicic'm del
Página 368. DIARIO OFICIAL, i)I
I,X111
Especialista 1..leetr()Ilico Antonio M. Campo Ilatro,
P;ígina 384.
TRIBUNAL. IVIARVIIMO CENTRAL
P:xpedieittes cie scilvaini.n/os .v rim/(,/(pres,
1(esolueiO1l (lel Tribunal M.,arítinto Central de 18 de no
viembre de 19(0), sobre el expediente número 5 de 1968,
instruido p.or (.1 Juzgado Marítimo Permanente de
El Ferrol (1(.1 Caudillo.-•Páginas 384 y 385.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Mi N ISTER 10 l)El, EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
l'ensiones. Otden 2() (10 enero de 19711 pul. 1;1 que
publica 1claci611 pcitsi()iic, concedidas ;II per,(ntal
civil que se reseña,--dháginas 385 y 386.
R Houls vr s
ANUNCIOS PARTICULARES
vi() civil de1 'Cuerpo Generil Auxiliar (luir,' Margarita
Mielgo Castro, y de conformidad Con lo dispuesto (.11
el artículo 73 de la Ley Articulada (le rillicionarios
Civiles (1(.1 Pistad() de 7 (le febrero (le 1()G1 (Boletín
Oficial (lel 1..starlo 1111111. 40, cic. 15 de fehrerc, 19('i4),
se le conceden dos meses de licencia por asiiiilw; pro
pios, 1H) 1)erci1 )1(11(10 vi] )11Ci(')11 :11;9111t (11111111('
ditiírt11( ( hl 111i ,1) t J111 VCZ Íi11:11iZada St.
pirará ;t desliti() siti (ie nueva ReHoitt
clon.
i.*:xcmos. Sres. ..
Sres. ...
1.eb1eru de 1970.
VI, l<
1: ECIAJ'IsAM IENTO Y DOTACIONES,
Ainad()r Franc()
Personal vario.
Contratación (le prrsonal civil no funcionario.
Resolución núm. 226/70, de la 1)irecTi("di
cl1l1:i1fli('ntc, y 1)()Iaciones. - A propuesta (leAliiii
rant(' Jefe de la iiirisdieci¿ii Central, y (.11(1r•expedientemcondo al efecto, Se (lis; )(>11(' 1;i CoIli rItt •
Clon de .1111.1() 1■1;'izcittc.z y Juan 1()sci I 11Z
1 Apuz, Con carheter fijo y 11 categoría pi-c)resiwill
( )fici:d de tercera (lillectricista y Mer:wico, re,p
pectiyament(), para pr.istar sus serviric):., en .1 l':11
MINISTERIO MARINA
LXIII 1f1-c()1(-;, 11 (1(. i(.1)1.(1-0 (1(. 197() Nt'untirc, 35.
(1111,
1111111(10 1 , C(111 .111.1(11()11 :1 11 1■e
1,1:1111(111111()11 TV:11):1.i() 1)(TS()11:11 ('1 V.11 11(k 11111
Hollad() de 11 AdinimiHración 1\lilitar, aprobada por
1;( crei() m'u)cir() 2.525/( 7, cle 2() cle octubre
()i1(1\1 nnins. 247 y 252).
.10
11.11 1-aCi()11 NI Hilar, 7111-Oliada p()1" DeCr( ()
11:`,1:1 1■('.L;()111Ci(1)11 S111.1.11.:'1 :1(1111;111,
pari Ir (1(1 1 (1(' (11er( ) ;t n( (.1 1 (111(
(} l'ehrero de 197().
Excilios. Sres. ...
Sres.
( 1 )1 \i 1O
raliv1),
VI. 1 )1 i ErTok
DE l■ EC1 AJTA MIENTo Y DOTACIONES
Enrique Amador Franco
1 9-sonal civil conlralado.--Ra j(7s.
Resolución núm. 227/70, de la 1)ireeei:ni (le I;e.
v 1)()Iaciones.- -Se dispone que 11(1(1.ol);o
(()Ilir;lia(10 p()i- la ()n'en 1\lini-de11al
Comunicad 111'11)1(10 S7()/58, de 26 de diciembre
p)5s, vdr:t presiar sus servicios e()1110, C()11Ser
(St11a1l(111() 11111('1t) (11 e1 Tercio) {lel NO1-1 e (le
1111.:1111elín de Marina, de1 1 )eirdriainent() Marítimo de
1.11 (!el Candillf), colHe baja forz(isa, pm* edad,
II di:, 25 de enero (1e1 pw,:111(io a 1:1 sillinción
1c;;:11 de "vejez", pol- clilopiir en dicha f(('1 ):I la edad
(le 7();1i-íos, conforior ;1 lo dispuesto. en el al líenlo 62
(le la ler..r,lailielildriOn 1 i.d1rdio del per,onal civil
llil'illicionario de la Adloinisir;Ici(')11 1 ji ilar, apro1):1(1:1 pul- Decreto número 2.525/67, de 20 (le octu
bre (1). (). núins. 247 y 252).
11(111(1, () de febrero (l( 1o)7(,).
EXe1110S. Sres.
Sres.
HL 1 )11: ECTOR
R 1,;(1,1 1TAM 1ENTo Y DOTACIONES,
Ifilirititie Amador Frali('o
Resolución núm. 228/70, de la 1)iree(si(1)11 I■e
chilami(Ínto y 1)()1:1(sion. ,L;(• dkpoile (pie Adelaida
Aparicio Caballero, eo111rdiadd 1)(n. )rdeii
número 2.()7()/()3, de fecha 6 dr 'Juni() (1). ( ).
ro H3), vir:, prestar sus servicios como 1 ,impiadora(11 la Avtidaillíd Mayor (lel Arsenal de 1.:1 Carraca,
1)(1)dt-1;1111(1)10 Marítimo (le radiz, c.111He bdjaforza, por edad, el (lía ,()i inavz() del pasando :1 1;1 sil1iaci(')11 1e1,1:1! de "vejez", por c11111p1ir(li( feclio eddd de '70 anos., c()111.(0.11)(' :1 I"
(11 arfícillo 62 de 1:1 1:eglaiiienfaci(")11Trabajo (lel personal civil no Iiiiicionario de la Ad
(le 20 de octubre (1). (), iinins 247 y
)57).
.\ la( 1 t 6 ( (l febrero dc 1 970.
EL DIRECTOR
DE I? ECI,UTAMTENTO Y DOTACIONES,
rique Amador Franco
111XC111();). S reS.
Resolución núm. 229/70, de la 'Dirección <le Re
(1111:1111iento y Dolaciones. --- Se dispone que María
,11:11111(.1:1 Vernandez \'1(1;11, contratada por ()n'en Mi
nisterial Comunicado 1111111e10 1 16, de fecha 22 de
febrero (le 1951, vira prestar sus servicios corno
1,i1iipiad(no en ii ( 'apitaiiía General del Depltrtainen
1() 1\1:11-ílinio (le 1'11 Ferr)l (lel Caudillo, cause baja
iorzosa, por edad, (.1 (lía 12 de febrero del actual,
pasando a la silliaei(")11 legal de "vejez", p()r cumplir
(11 dicha feclia la (11:1(1 de 7() aitos, c()11fo111ie a lo
dildiesio en el artículo 6.._> dr 1:1 1:eg1amentación (le
Trabajo, (1(.1 personal civil no rulicion:trio de la Ad
11 ii raeién i 1 Hila r, aprobada por 1 Werel() 1111111e
1"( 2.525/(17, de 2U d ocinbre (1). O. múnts. 247 y
252).
j\ladri (IC febrero cle 1970.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Enrique Amador Franco
Exemos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 230/70, de la Direeci(')n de Re
,1)otaciolies.—Se dispone que Lazar()
1■111)10 Méndez, c_soi111-atado por Orden. Ministerial
m'unen) 1.13/64, de feelta 3 (le enero (1). (). ními. 6),
p:Ir..1 prestar sus servicio.s como Oficial de tercera
(/:t1:Ii(1-0) (11 la llame y Hsctiela (le Stibinariims del
1)(1):11-1;iiiic1l1() Marítimo de Cartagena. canse baja
cdad, (1, febrero (1,1 .111;t1, pa
a la silliaci(')11 legal de "vejez", por cumplir
(.11 (ii(lia fecha 1;1 edad, de 70 ;tilos, conforme a lo
dispnesio en (.1 arth.111() ().? (1e la 1:eglame1)1ación deTi;i1);1j() 1)(1-,(1.11;11 III) flinei()nario de 1;1 Ad
1ra('i(")11 1.11.11:11, :11)1-( )1);i(1( pOr 1 )eere10 1111111e
ro 2.525./67, de 20 de oclubre (I). O. núms. 247 y252).
Aladrid, () iehrero de 1()70.
11:xc1nos. Sres.
...
Sies.
El. Di RECTOR
RECLUTAM IENTO Y DOTACIONES,
Einique Amador Franco
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DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpos de Oficiales.
Distintizio (/, Profesorado.
Resolución núm. 26/70, de la Direcci:In de vil
serianza Naval. — Como comprendidos en H pun
to 2.° de la Orden Ministerial de 26 de diciembre
de 1941- (D. O. núm. 300), se concede el distintivo)
de Profesorado, que en el mismo se expresa, al 'Ca
pitán de Corbeta Ingeniero don Félix Fernández
Fournier Iglesias y al Capitán de Máquinas don
Miguel Illán Rivera.
Madrid, 6 de febrero de 1970.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Cuerpo de Suboficiales y asimilados
Curso de FIcetricidad v Electrónica Básica.
Resolución núm. 25/70, de 1:1 Dirección de En
señanza Naval. — Se nombra Alumnos del curso
complementario de Electric-id:id y Eleciréfflica
al siguiente personal:
Sargento primero Sonarista.
Don Marcelino Martínez Solana.
Sargentos Condestables.
Don
Don
Don
Don
Don
Julio Martínez Zamora.
Antonio Mendoza Alfaro.
Pascual Bedoya Balado.
Abel Romero Rodríguez.
Diego López Ariza.
Dicho curso se desarrollará del 15 de enero al
31 de julio de 1970, para el Suboficial Sonarista en
el C.,1. A. F. y para los Suboficiales Condestabl, la
primera fase, en la E. T. E. A., y la segunda, ci i la
E. T. A. N. I.
El personal reseñado, que cesará en sus destinos,
percibirá sus haberes con arreglo a lo dispuesto (.11
las Ordenes M inisteriales números 3.778 de 1966 y
4.314 de 1966 (D. 0. ntíms. 194 y 228, respectiva
mente).
Madrid, 6 de febrero de 1970.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Página 370.
(.111'SOs (1('
Resolución delegada núm. 172/70, (le la jefatti
1.a del 1>epartatuento (le l'ersonal.--romo consecuen
cia (1(11 etu-,o (.1-ecin;u1(› en el Centro (le -Instrucción
v Adiestramiento a Elote ('C1AF), y por haber re.
..ulta(lo "apto" en (.1 miHno, reconuce la aptitud
(le Seguridad Interior. con a1 iti(,2,(.1(.(1a(1 (le 13 de di
ciembre cle 1969, al pe1'5on:11 (pp. contiiinaci(i)1i
relaciona: -
Brigadas Mecánicos.
Don losé Penedo López.
Don •Leandro Balado López.
Sargento primero Electricista.
Don José 'Caridad L(')pez.
Sargentos primeros Nilecánicos.
1)1)11 JoséGutiérrez Martínez.
Doil .Julio Louro Vázquez.
Sargentos Coniraniaestr(s.
1)on 11ieuterio Vergara G(')mez.
Do.n Angel Pereira Martínez.
Sargentos Mecánicos.
1)on Gonzalo Ilermida Abella.
Don José M. Soto Díaz.
Cabos primeros Especialistas de Maniobra.
Antonio Ramírez II:spinosa.
Antonio Vicente 'l'afana.
Cabos 1 rimeros Especialistas Electricistas.
Gervasio Adúriz Davesa.
Manuel Pérez Alvarez.
Cabos primeros Especialistas Mecánicos.
Fernando Lorenzo I■ernández.
Francisc() Rodríguez Valencia.
José M. García Vázquez.
Vicente López Vila.
Julio García Jiménez.
julio Feá,ns Martínez.
Francisco Mendoza Jiménez.
T.uis [lió!' Castillo.
José Rivas Domínguez.
Cabos segundos Ilispecialistas llectricistas.
Ramón Domínguez López.
Diego Bario Murcia.
Ramón Obeso Amado.
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:(v1111) 1'11)(1.i:dista de Maniobra.
1■icar(lo 1:ev García.
Cabo. se:.,Juido Vspecialista :\lecánico.
joroe Casteión Casado.
111a(lri(1, 6 de febrero (le 1070.
del(gaci(")11:
Excinose Sres. ...
Sres.
.1)11:1("F()I KNSEÑANZA NAVAL,
Pita da Veiga Sanz
El
Marinería.
Curso para ingreso en el Cuerpo de Suboficiales.
Resolución nú,m. 27/70, del Director de Ense
baza Naval.--1. lie ;ictierdo con lo informado por
1:i Dirección (le Reclutamiento y Dotaciones, se con
yuca el examen de selecciOn
pecialklas para ingre:-,o en el
previa realitaciOn del curso
14:s1)ecia1idades siguientes •
• • • • • •
• • • •
de Cabos primeros tEs
Cuerpo (le Suboficiales,
correspondiente, en las
• • • • • • • • • • •
• •
• • • • • .11 •
• • • • • • • • • • • • • •
•
• 1 •
• • •
•
• • •
• • •
• • •
1n n n; de Marina
2, ;()1:1111(h11te podrán solicitar 1;t admisión a esta
convocatoria 1()5 Cabos primeros Especialistas qu
(in las ichlaciones publicadas en la 1Zeso1ución de
1)11i:N \ m'un(n) 92/() (1). U. núm. 275), y que
cuenten el día 1 5 de inavo de 1970 con un año de
embarco en dicho empleo, en buques en tercera si
inci(1)11, exceido 1c)s de Tnfaineria (le Marina, que po
(11.(111 suplir c i chimbare() por destinos en t Inidades Ac
tivadas.
3. 1,(is ( ;11)() Usperialistas illCillidOS en
p 11rio1 I(-1 a (pie se refiere el !mili() anterior cine.
no qificiten a la coilvocatoriá, 1)(1-deran el derecho deIricer10 en las sucesivas.
3,1. 1405 (pie no ieligan cumplidas las condiciones(le embarco exigidas, los acop,idc)s a la Lucha /\111i111-1,ercil1ok,1 y los que por cuaiquier ()Int circunstancia
extraordinaria, ajena a su voluntad, no ínte(lati (()111:il*
Parle en 1;1 c()nvocatoria, (1(.1)(1i111 stdicil;11. (Ir 11 1)ilwc.1(')n cie 1411 1,chn1tza Na\ al tina prórroga cle 11 1 1 (no,
no Perder '11 derecho a 1):11-tic•ipa1' (.11 futuras)riichae, (le se1ecci(')11. 111Lla5 instancias deberán 1(.11er
Ntimero ;35.
(lit rada en el 1\1111isteriO dentro (1CI plaZO fijad° para
los que sol ici (.11 la adini si ón de examen.
•
1. Los Cabos primeros guíe superen el Curso JI 1
pala tSCCt1 So ISul)oficiale's, en las Especialidades de
\isiillería y Torpedos, podran ser nombrados para
efectuar un Curso Complementario de Electrónica y
Vlectricidad llásica de seis meses (le duración.
5. Los que reuniendo las condiciones exigidas de
seen tomar parte en esta convocatoria lo solicitarán
del Contralmirante Director de Ensefianza Naval en
instancias debidaniente documentadas, que deberán
tener entrada en (.1 legistro General del Ministerio
antes del de mayo de 1970,
.(), (1()ctunentos que deberán acompañar a las
insiailcia, son los siguientes:
5,1,1. Copia certificada de la Libreta.
5,1,2. Acta de reconocimiento médico en la que
se acredite tener la aptitud física exigida para el ser
vicio en la Marina, según el cuadro de exenciones
vi),(.111(h.
Informe (ld Comandante del buque o Jefe
de la Dependencia, rendid() en la forma ordenada por
la Instrucción de Organización número 007/67 del
li:stado Mayor de la Armada.
5,2. 1,as instancias documentadas, con la confor
midad del Comandante (1(.1 buque o ,Jefe de Depen
dencia, deberán cursarse por conducto reglamentario,
acompañadas de 1:1 hoja de informes, dentro del pla
zo señalado, aunque por cualquier causa no estuviese
complria ila (1()cu11ni1 11aci(w exigida, haciéndose cons
tar este extremo eil el informe (lel jefe del Detall, y
remitiendo con urgencia los documentos que falten,
tina vez requisitados.
Ú. La Dirección de Enseñanza Naval procederá a
la selección y clasificación de las instancias de acuer
do con las condiciones exigidas, las notas de las hojas
de filiación y los informes.
7. relaci(")11 del personal a( 1milid() será publi
cada en la se.L)1111(1:1 quincena del prOximo mes de ju
nio, a fin (le que los interesados puedan preseniarse,
en (1 día que se fije, ante los Tribunales examinado
res que se constituirán en las tres Capitales departa
mentales para efeciiiar las pruebas de selección.
S. 1,as pruebas (le selección consistirán en 11 com.-
prol,ación de los conocimientos profesionáles, mili
tares y marineros correspondientes a los programas
(le los cursos de ascenso a Cabos, primer()s, cubrién
(11)-,e las plazas con los que tengan mayor calificación
pm- 1:1 ',lima (le censuras obtenidas en las distintas
pruelree,, Hl liHorial e informes, decidiendo la alui
giiedad los casos de ig-naldad de puntuación.
(), 1m5 (pie resulten admitidos serán nombrados
Aliiiimos los cursos respectivos, que comenzarán
(.1 día 1 1 de septiembre de 1().70 v finalizarán el 31 de
julio de 1')7 1, y constarán de dos fases:
(1,1. 1,a j)rimera (común a todas las lspecialicla
d(s), de 1 1 de ,,eptiembre a 3 1 (le octubre de 1970,
( 11 1.1 14:sct1e1a Sulmficiales.
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9,2. La segunda (profesional), de 4 de noviembre
• de 1970 a 31 de julio (le 1971, en las Escuelas respec
tivas. 1
9,3. T "... 1„ 1::–.„„:,.E.1„,1L.A.ra quk. Cll 12..blICLUtilll1(1( 1 de
A1)1(11(117 El)(cial'Hia
1411111(1M' C;1111;1(110 1\1;011..1(111e (le 1 .;t1.:1.
1.1.i 1 1 I1•I II l(1 (IU 1 1C/di.
l'ar( la ;11)-
Radar se incorporarán al curso común para ascenso
a Suboficiales el 11 de septiembre de 1971, en la Es
cuela de Suboficiales, realizando el curso profesional
del 4 de noviembre de 1971 al 31 de julio de 1972.
10. De acuerdo con la Ley número 44/68, de 27 de
julio de 1968, punto 2.°, artículo 3.°, para la inicia
ción (lel curso será condición precisa firmar en la Es
cuela de su Especialidad el enganche o reenganche
correspondiente, renovándose para ello, si fuera nece
sario, el compromiso anterior, que quedará anillada
para completar un período reglamentario normal a
partir de la iniciación del curso.
Madrid, 7 de febrero de 1970.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
res., ...
Aprendices Especialistas. Bajas.
Resolución delegada núm. 171/70, de la Jefatu
ra del Departamento de Personal.—De acuerdo con
lo establecido en el punto c) de la norma 28 de las
provisionales para Especialistas de la Armada, apro
badas por la Orden Ministerial número 4.485/66
(D. O. núm. 237), causan baja como Aprendices Es
pecialistas los que a continuación se relacionan, los
que se incorporarán al próximo curso para formación
de Cabos segundos de Marinería de las aptn lides que
al frente de cada uno de ellos se indican :
Aprendiz Especialista de Maniobra.
Daniel Castellanos ,Casado. l'ara la ;Iptitud (h.
Faenas Marineras.
Aprendices Especialistas Escribientes.
José A. López Martínez.—Para la aptitud de V,-
cribiente.
Antonio Muñoz Pendón. Para la aptitud (le
cribiente.
Joaquín Ardoy de las Heras.—Para la aptitud (1(.
Escribiente.
César Pérez Solís.—Para la aptitud de Escribiente.
Manuel Gómez Muñoz.—Para la aptitud de Escri
biente.
Rodolfo Gómez Altieri.—Para la aptitud (le Escri
biente.
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Madi •1(1, 7 de febrero de 1970.
Por delegación:
VI, DIRECTOR DE ENSEÑANZA NikvAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Exentos. Sres. ...
Sres. .,.
Resolución delegada núm. 173/70, de ia leiatEE
ra (lel Departameuto.—Con arreglo a lo establecido
en el punto (1.) de la norma 28 de la provisionales paL:
Especialistas de la Armada, ain-obadas p( Ir la Orden
Ministerial número 4.485/6(› (D. O. uiin. 237), can
sa 'baja como Aprendiz 'Especialista 14:scriLieuip Pe
dro Moratallá López, el cual deberá continuar al ser
vicio de la Armada como Marinero de primera basta
dejar extinguido su compromiso adquirido.
Madrid, 7 de febrero de 1970.
Por delegación:
14:1"4 DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
19ta da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
SECCION ECONOMICA
Trienios.
Resolución núm. 127/70, de la jefatura del De
partamento de Personal.—De conformidad con lo in
formado por la intervención de este Departamento de
Personal y lo propuesto por la Sección Económica del
mismo Departamento, y con arreglo a lo dispuesto en
la Reglamentación de Trabajo del personal civil no
funcionario, Decreto 2.525/67 (D. O. núm. 274), y
disposiciones complementarias, se concede al personal
de 1;E Armada que figura en la relación anexa los trie
Mos acumulables en el número y circunstancias (pie
Se expresan.
Madrid, 29 de enero de 1970.
EL ALMIRANTE
JEFE DEI, DEPARTAMENTO LE PERSONAL,
joa(111h1 María Pery Junquera
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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RELACIÓN QUE SE CITA.
Número 35.
••••••••••••••,e••••••••
Empleos o clases
•0/100
Almacenero ..•
1.° Cartografía.
1h.1, 1.° Cartografía.
Del. 1.° Cartografía.
Of, 2.° Artificiero._
l'eón • • • •
oí. 1.0 iviinervista...
Telefonista
Of, 3•" Bohinador...
()f. 3.° Machacador.
Auxiliar Adint vo.
Cocinero 3."
Cocinero 3."
tozo Clínica ...
Of, 1," Ajustador
(II. 3," 13a rbero
Especialista ...
Costurera ..•
Costurera
Costurera ...
Nlayordoilio
Telelonita
Of, Cond.-Mee.
Of, 1.0 All)anil 400
OÍ, 1,0 AJbafli
•f, 1.°
L° Albaiiil
Of. L" Carpintero
(i•,'3," „
Archivero
peón ...
Peón ...
Peón ...
l'eón ... • @O re•
Of, 3," Peluquero
Conduct,-(7.ainion
1,:ivandera
Lavandera
01, 3." Ajustador
Limpiadora, ... 440
Limpiadora 09.
Lavandera
Mayordomo 2." ...
.•• •
Peón
Especialista
01, 1," 'rallador
coaduct. Mecánico..
Onlenanza Cart.
I.:ncargado
Practicante ...
Practicante
Practicante .
Practicante
Oí. 2." Carpintero
Capataz
Capataz ,.. 00. gee
CaPaiaZ Ole OO. 0**
Mozo Clínica
E.avandera
Lavandera
Peón „.
Peón
„.
Oí, 2," Pintor ...
Limpiadora
Oficial. 3."
Oficial '3."
Oficial1."
Oficial 3,"
„
Conduct. Yneeánico.,
Ay. Sanitario
••
• O O
e ér•
11@ei obe
e •
•••
eee
• •
000
#.9
•1•
•••
0•11
• e
9011 049 .40
••• •••
lel •••
•••
••
• • 9
• •
00 •
.90
e • •
e• •
O •
I O.
• • •
O e*
09
e o e
• • •
e
• e
• O e
• •
•••
••
• •
•
•••
•••
e • I
• 4.90 400
oe
100
"
*00
009
*e
o 11e*
Ge. ee•
III 404
.04 • •
011 • •
f..
é •
O e
44$
• • •
* •
•0
•••
e •
9 •
• • •
4, •
104
9 • e
O..
•
NOMBRES Y kPELLIDOS
•■■••=01 .Negume.
A tul rés A bad Abad
D. M ;unte! Aceytuno Hidalgo ... OO.
1). Manuel Aceytuno Ffidalgo . • .
D. Manuel Aceyttmo .1-1 idalgo
D. Antonio Agüera 1'érez
Juan Aguilar Andr(u
1.). Eliseo Pablo Aguirre López •..
María Dolores Alba ladejo Nicolás ...
I).'José Alcaraz Pagán of. 000 0*,* 0.40
.1). Juan A lcaraz V ivancos
D. A belardo A 'coba (iarrido
Jaime •N lemany Pujo]
Jaime A lemany Pujol . . • . • .
.1mut A 1fonsín Wandosell
D. Rafael A linarcl la Rodríguez .
D. Fernando .Nlonso Gi rones
Antonio Alonso Silva, ... 00. 00. Oso
Dolores Aitero Campos . . . . . . .
Dolores Altero Campos
Dolores Altero Campos
Francisco Alvarez Pacheco
María del l■osario A Ivarez Rodríguez • . .
1). Jesús Al varitlo lzreij()mil 040 **O OSO
D. Francisco Amado Ruiz ...
1). 'Francisco Amado ktliz
.1), Francisco Amado Ruiz *04 4.• #00 4e.
D. Francisco Amado Ruiz ... **O .0*
I ). Jaime Amengua! linseiiat
1). Salvador Angosto García 04,* *Oda 000
D. A lige] ragón M enj ibar
Martín Arana Prieto
Martín Arana Pri eto
:Vfart in, Arana Prieto ...
...Vlartin Arana Prieto ...
.±•
.•.
D. José A razo It.stigenio
joaquin Arellano endoza
Candelaria Ariláti 1 lita ... Oe• OO. 04.
Candelaria A rilirtu Hita
D. Santiago A vilés M ulero 480 • ee ••• eee • •• •••
.Maria Ayala Peragón
,1■Jica rnación Azuaga Vidal
oaquina 13arbosa Romero ... . • • . . . • . • . • •
Pedro Barcelo Martorell
Isabel Batista Sánchez
Isabel Batista Sánchez e.. .04 ee$
,fosé Bautista Bautista ...
D. Sir() Becerra Torrero
Alfonso Béjar Fernández . 00 44. #90
Josefa Ilciizón Anillo ...
Vaustino Bellón Rodríguez
Izernan(o Benítez Beltrán eo•
1), Veril:Ludo Benítez García
1), Ver11:m(10 Benítez García
1).fiel-fian(o Benítez García O** ceo 00.
I). Fernando Benítez García
D. Antonio Benítez Rojas ... .00
I). Antonio Beriquistáin A Ivarez ..•
D. Antonio Reriquistáin Alvarez
1).. Antonio Beriquistáin Alvarez .. 0 deo
Nieves Bernal Barbacil 909 •••
.Vfaría Bernal Pérez ... eee
X/1 aria Bernal Pérez ... O.0 040
#041 040 **O O*0
José Bernal Serv:ut
Pablo Blanco Gómez ...
esíts Blanco l■( „
Paula de 111as Barboso
I ). Juan Bolaños García 0.0 10"
1 ). .1 Ila nOiarlOS ( reía G.. OSO *OOP 0@o e.. 00.
1 )0 0i lla II I/01añOS ( rda 00* ..* @loe eso •••
I), .1 tian Bolafíos García ..0 •.•
.1(iS('S Bravo llerranz
Doña Dolores Brión Sampedro „
0•0
1 Cantidad
1 mensual
Pesetas
4•41 ••• •••
• • • O • • O • •
•
• •
•
O 9
9•11 ••• •••
• • O • • • • •
44. •••
••• •••
• • • *O • • •
• • e 400
di •
•••
40•
.40
••• O** 990
1.0 dé@
O@ O I • • • e
0.0
4••
Ce.
009
del •••
••• ••• •••
1140 ••• OO.
• • • 494 •••
e • • ee 9 e •
.0. 10•1,
@O* ••• 000
ea. ••• 4•0
• • • • • O •
O* 409 090
O
O • ••• 1049
e e • o• oo•
• • • O • lie
090 OO.
• • O e 41 e 40 .• • • •
• ••• • I • ••• ••• e •
é •• 400 ••• 41•11 99.
• • • • • • O • • • 41 • •
•
•
9
•••
••• *III 940
•
••■ • *o
• é 01• • • • • • • •
••• • e 009 •48 001
O • • e • • o 490 *00
• • O • • • • •
49 • ••• •• • ••■• ••••
• • *e@
• •
04* •••
$ • • • •
e •
••• e•• e.
••• •
••• • •
••• 11•0 *ea ••• 040
e.*
004 •e• 94.
• • • 9 • • • • • • • • •
**O
Ir*
«a 9.4
•••
ft* 949 •00.
• ••• • O@ ••• 900
044 *40 ••• be.
00«
•••
ae• *e* 4•0 •••
490
I•9 09. 941
O • e. • e • e
940
••• 04*
Su @ Gee efe
.110 •••
•••
• • e
040
•••
••• ••• .0 • •• •
I • e
• O
9 • • • • e • e • O
••• *e •••
••• 0.• •••
1190 e* • • • • e • • • •
O • • @O • • •• •
4 40 OO.
O.* ••
•
04.
0.0 1100 roe e.. •••
••• ••• • • •
173,-
182,50
191,50
810,
459,
999,-
153>-
318,-
477,-
306,-
918,
153,
1.165,50
1.113,-
472,50
1.0048,
1.152,
1.224,
170,
153,-
499,50
576,
720,
.787,50
832,50
832,50
477,
514,50
288,--
306,--
459,
795
333,
288,-
306,-
459,
459,
765,-
1;620,-
720,
765,
472,50
832,50
166,50
306,
612,-
1.340,50
31(yo,
504,-
1.050,-
1.134,
326,
•358,-
376,-
1.224,-
288,-
306,-
459,-
459,
810,
612,
135,-
144,-
150,-
159,-
11616,50
306,-
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Concepto
por el que
se le concede
4 trienios
1 trienio
1 trienio
1 tricino
5 trienios
3 trienios
6 trienios
1 trienio
2 trienios
3 trienios
2 trjenios
6 trienios
6 trienios
1 trienio
7 trienios
7 trienios
3 trienios
8 trienios
trienios
8 trienios
1 Itienio
trienio
trienios
.1 trienios
5 trienios
5 trienios
05 trienios
5 trienios
3 trienios
3 trienios
2 Irienios
2 trienios
2 trienios
3 1 rienios
5 trienios
2 1 rienios
2 trienios
2 trienios
2 trienios
3 trienios
3 trienios
5 trienios
10 trienios
5 trienios
5 trienios
3 trienios
5 trienios
1 trienio
2 trienios
4 trienios
7 trienios
3 trienios
3 trienios
3 trienios
4 trienios
7 trienios
2 trienios
2 trienios
2 trienios
8 trienios
2 trienios
2 ir enios
3 trienios
.3 trienios
.5 trienios
4 tricnios
1 1 ricino
1 1rienio
1 1 ricino
1 1rien io
1 1ri
lunios
MARINA
/ Fecha en que debe
1 comenzar el abono
1
1.53,00 1
173,00 1
182,50 1
191,50 1
162,00
153,00
146,50
153,0()
159,11{)
159,C0
153,04)
144,410
153,00
153,100
166,50
159,1)0
157,51)
126,00
144,00
153,00
170,00
153,00
166,50
144,4)0
144,00
157,54)
166.,50
1166.50
159,00
171,50
126,00
144,100
153,00
153,00
lp,114)
166,50
1.44,00
153,0fi
1'59,00
153,00
153,00
153,1)0
162,00
144,00
153,00
157,51)
166,5()
166,50
153,00
153,00
191,50
120,00
168,110
208,00
262,50
162,110
1163,00
179,00
1R8,411
153,00
144,00
153,00
153,010
153,010
162,00
153,00
135,00
144,00
150,00
159,00
166;50
153,00
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1969
junio. .m 1968
j 1969
1969
abril 1969
octubre 1969
noviembre 1969
octubre 1969
octubre 1969
noviembre 1968
enero 1969
septiembre 1969
septiembre 1969
mayo 1969
marzo 1969
agosto 1968
octubre 1968
enero 1969
enero 1969
octubre 1969
octubre 69
enero 119967
1068febrero
octubre 1968
enero 1969
noviembre 1969
noviembre 1960
diciembre 1969
1966
1967
enero
octubre
enero 1969
1969junio
noviembre 1969
noviembre 1969
mayo 1968
enero 1969
agosto 9
hoyiemb re 11992)9
octubre 1969
junio
1969marzo
diciembre 1.968
enero 1969
noviembre 1969
agosto 1969
octubre 1969
diciembre 1969
diciembre 1969
octubre 1969
enero 1966
enero 1967
octubre 1968
enero 1969
agosto
1969
1967
octubre 1968
enero 1969
octubre 1969
1968'mayo
enei-o 1969
diciembre 1069
noviembre 1969
octubre 1969
noviembre 1969
febrero 1967
octubre 1967
octubre 1068
enero 1969
septiembre 1069
diciembre 1969
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Empleos o clases 1 NOMBRES Y APELLIDOS
Of. 2.° Adintvo. .„
Of. 3.° Saquetera
Of. 3•0 Saquetera
Of. 3." Saquetera
Of. 3.° Saquetera
Mayordomo 2.°
. Del. Proyectista ...
Proyectista ...
1)(1. Proyectista ...
()i. 2.° Calafate • . •
Of. 2.° Calafate
Of. 2.° Calafate ••
Of. 2.° Calafate ..•
'11e1efonista
1.inipiadora .••
l'eón 1••
()i. 3.0 Carpintero ...
\'1t Pritn. Ense.
Jefe Comedor ...
Jefe Taller ...
Lavandera ... ..• ..•
Limpiadora ... •••
Especialista ...
Especialista
Cocinero 1.4 •..
Especialista......
rtigeniero Técnico
Encargado ...
Encargado ... ..•
Encargado 1•.
Encargado
Of. 1.° Ajustador
Of. 1.° Ajustador
Of. 1.° Ajustador
Of. 1.° Ajustador
Of. 3.0 Tornero
()f. 3.° 'llobinador
Of. 3.° Bobinador
()f. 3.° Bubinador
Conduct. Camión
Of. 3.° Tornero
Lavandera:
• •
• ir
e e
•
• • •
• •
•
e •
t•
•••
• •
••e
••
• O•
• •
e
• e
• •
• •
•••
•
• •
• • •
Lavandera ...
Of. 3.° Herrero Rib.
Of. 3.° Herrero Rib.
Of. 3.° Herrero Rib.
Oí. 3•0 Herrero Rib.
Jefe Admtvo. 2." ...
Jefe Admtvo. 2." ...
Of. 3.° Mont. Máq.
Of. 3.° Mont. Máq.
Of. 3.° Mont. Máq.
Of. 3.° Mont. Máq.
Of. 3.° Mont. Máq.
Of. 3.° Mont. Máq.
Peón
Oficial 2.° ...
Auxiliar Admtvo. ••
Of. 2.° Fresista •••
Of. I.° Carpintero
Of. L° Carpintero
Of. 1.° Carpintero •••
Of. 1.° Carpintero
Limpiadora ...
Limpiadora ...
Peón ... •1•
Mayordomo 2.°...
Licenciado ... .00
Delineante 1. •••
Limpiadora, ... ..*
Peón ...
Ayucl. Sanitario
Telefonista ...
Telefonista .•.
▪ •
• •
•1•
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• •
•411
9••
1.
•••
II.
• •
lié@
D. Manuel Brún Iglesias
Dofia Milagros Bruz(')H Cabrera
Doña N4ilagros Bruz¿n Cabrera
Doña Milagros Bruz¿it Cabrera ..•
Doña .N4ilagros BruzOn Cabrera e..
Lorenzo Hurgueta Grimalt
D. Tomás Caballero ',load (baja por
el 21-3-69, en cumplimiento a la O
mero 784/69) (1) „. o* • • e
1). Tomíts Caballero L'oret ídem)
I). 'l'urnas Caballero L'oret (ideni)
D. pian Cabrera I3arrera (2)
D. Juan Cabrera Barrera ..•
I). Juan Cabrera Barrera
D. J llall Cabrera 'Barrera
Soledad Cainpanero de I ticas
Manuela Candela López •
Fedurico Cano García ...
D. Pedro Caparrós Masegosa
D. Antonio Caraballo Corbacho
.losé Carmona Barrero
D. Francisco J. Cari)intero ttiñoz
María Luisa Carpintero N úficz • e• •••
Juana Carrascosa García •• • ..•
Alfonso Carreño Alifa 4.0 I • •
Alfonso Carreño Alifa
Sebastián Carreras Cervera
José Carrillo Castilla • .. •4
Horacio Cardón Sastre •••
Manuel Cascales Rodríguez
.\l aiiel Cascales Rodríguez
Manuel Cascales Rodríguez
Manuel Cascales Rodríguez
Antonio Castelló NIendoza
Antonio Castell( 2vl endoza
Antonio Castelló Mendoza
Antonio Castelló Mendoza
Isidoro Castro Painceiras
.11■1
II•11 e.
•••
• • eo • • •• • • • •
••• •
I*
• 4
•
• e
•
•
•
e(la(1 el
. NI.
•••
e• ••• • • ••
e•• •e
•
e e• ••
••• •■•• ••• *de e•
••• se* e •• •••
el• ••• Ole
é e• •100 •••
••• *e • • • •
110 • • e 41 I
4e*
• é
e•
•
1 ). iguel Cayuela Martínez
1.). Miguel (ayuda N/1.artínez
1). Miguel Cayuela Martínez
José Cecilia Sánchez
Francisco Cegarra 1.. ópez
Ramona Cela Fern{tiidez
.Ram(:na Cela Ifern;"Indez
1). Manuel Cclis Ariza ...
U. Vantie1 Cclis Ariza ...
D. Matmel Celis Ariza
1). Manuel Celis Ariza
I). Antonio Cepero Cruceira •..
I). A tifonio Cepero Cruccira
D. (ollantes jimeno •••
I). Emilio Collantes Jimeno ••• •••
1). Emilio Collantes jimeno •••
D. Emilio Collantes Jimeno ••• ••• ••• •••
D. Emilio Collantes J hilen°
D. Emilio Collantes jimeno •••
Francisca Conejero Catalán
D. José Conesa Avilés (3) ...
D. Juan Conesa Soto ...
I). Santiago Cons Lastra ...
U. Manuel Corchado Sánchez
I). Manuel Corchad() Sánchez
D. Manuel Corchado Sánchez •I0
I). Manuel Corchado Sánchez
Filomena Correa Flores
María Dolores Coto Castañeda lef •
Francisco Cruceira C)stenero
Manuel (.hapela 1i'ontán
D. Ilermógenes Chumilla Martínez
I). José María Tklgado Cantos ...
María Victoria Delgado Rodríguez .
María Díaz Fonticoba
huila Dolores Fernández Dieste •
Narciso Fernández Maceda
Narciso Fernández Maceda
• •4
00 •
•••
••• o*
•
•
• • 0.1, • e
e ••• ••• ••• ••
• • dee ••• • • •
••• ••• e• • el• e
II* w• e
•••
• 1•• ••• ••• •••
•
• #.10 • • •••
040 ••
• ••• • ••• ••• •• •
•• • 4•• ••• •• I
••• 400 044 *••
•••
••• ••• • • • •••
4•4 411.• ••■■ 011. 49.
••• ••• ••• e• •
• e Ole •
I •
• e e • •I
• • •
• I
• • • e
• • • ••• 111••
.14 ••• ••• ••• e•
•
••• ••• ••• •• • •••
••■ •••
e 4 .4.
• •
•I1 •
• O •
O OO.
•• O
• *e
••• •• • • •
• • O • • • •
••• •••
•••
•• •
011* 000 0•• •••
elPO 004 9•10 de.
.04 •40 #.11 **o
1•• **e
e* e••
• • • e • 4 • • • e
O • • • • •
• 10 ••
•
••
o. •
•••
••• •••
o• te. eee
000 ••• • • •
• • •
• • • •
• • ••• •
•
•
•
• O* •
• *O • • • • *o •
LXIII
C:oncepto
por el que
se le concede
1 ti ienio
trienios
4 trienios
4 trienios
4 trienios
4 trienios
de 171,5(1
de 135;00
de 144,00
de 150,110
de 159,110
de 162,00
Fecha en que debe
1 comenzar el abono
1
1
1
1
1
1
17'.1 11 ienio ( e 178,00 1
1 trienio ( e 186,00 1
1 trienio ( e 10'.-,(10 1
fi trienios o e 139,50 1
864,— '6 trienios ( e 144,0) 1
918,-- 6 trienios ( e 153,111 1
972,— 6 trienios ( e 162,00 1
153, 1 trienio e 153,0.0 1
trienios ( e 153,00 1
153,— 1 11 ;cilio e• 153,00 1
318,_ trienios ( e 15),00 1
1.340,50 7 trienios C. e 191,50 1
10, .2, trienios ( e 170M11.5
1.77.6,— 8 trienios o e 222,C()1
459,—
153,—
3 trienios ( e 153,00 1
•I trienio) ( e 153,fie 1
594,-- 4 trienios ( e 148,50 1.
4 trienios e 157,50 1
324,— 2 trienios ( e 162,00 1
5 trienios ( e. 157,50 1
2 trienios ( e 262,50 1
840,— '5 trienios ( e 1604) 1
trienios «! 168,011 1
1.095, o trienios e 182,5e 1
1.149,— () trienios e 191,510 1
.(108,-- 7 trienios ( e 144.,)( 1.
1.102,50 7 trienios e 157,5() 1
1.165,50 7 tIiCfliOS ( e 166,5,C 1.
1.332,— ;.-; t rienios ( e 116'6,'5f, 1
477,— .; trienios ( e 159,00 1
288,— 2 trienios ( e 144,0U 1
2 trienios ( e 150,00 13i41°1)8,'------ 2 trienios ( e 159PO 1
832,50 5 trienios ( e 166,50 1
3111,— 2 trienios ( e 1.59,00 1
288, '2 trienios ( e 144,0.0 1.
306,— 2 trienios ( e 153,00 1
1 trienio ( e 135,00 1
144,-- I trienio c e 144,00 1
150,— I trienio ( e 150,00 1
1 59,— 1 trienio) ( e 150,00 1
1.248,— '6 trienios ce 208,00 1
1.302,— 6 trienios ( e 217,00 1
1()2,— 1 trienio ( e 102,1011 1.
135,— 1 trienio) t e 135,00 1
trienio ( e 144,110 1
150,— 1 trienio ( e 150,00 1.
3(1),— rienios e 150,00 1
318,— 2 trienios ( e 159,1,1) 1
765,— 5 trienios e 153,00 1
648,— 4 trienios ( e 1$62,00 1
918,-- 6 trienios e 153,00 1
486,—• 3 trienios ( 162,0111
576,— 4 trienios ( e 144,fie 1
720,— 5 trienios e 144,00 1
787,50 5 Iricinos ( 157,50 I.
832,50 trienios ( e 166.50 1
153,-- .1 trienio o e 153,00 1
765,—
1.377,
1 trienios ( e 153,00 1
9 trienios ( e 153,1)0
1.458,-- 9 trienios o e 162,00 1
595,— 2 trienios ( e 297,50 1
191,50 1 trienio < e 101,50 1.
3 2 trienios e
16 1 rienios ( e 153,00 1
1.071,— 7 trienios ( e 153,00,1
288,-- 2 trienios o. 114011
306,.— 2 trienios o e 153P 1
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octubre 1969
.
junto 1967
octubre 1967
octubre 1968
enero 1969
octubre 1969
mayo 1967
(Hl ubre 19,68
enero 1969
.enero 1967
octubre 1967
octubre 1968
enero 1969
octubre 1969
marzo 1969
septiembre 1969
()elubre 1969
noviembre 1969
novicinbre 1969
heptiembre 1969
enero 1969
octubre 1969
noviembre 1968
enero 1960
octubre 1969
jimio 1969
diciembre 1969
enero 1967
agosto 1%7
octubre 1968
enero 1969
enero 1%7
octubre 1968
enero 1969
noviembre 1969
octubre 1969
enero 1968
tihre 1968
enero 1969
diciembre 19(p)
octubre 1969
mayo 1968
enero 1969
febrero 1967
octuiire 1967
()dubre 1968
enero 1969
diciembre 1968
enero 1969
j tido 1965
enero 1967
octubre 1967
octubre 1968
diciembre .1 9611
enero 1969
febrero 1%9
junio 1969
julio 1969
agosto 1969
enero 1967
junio 1968
octubre 1968
enero 19.69
iclembre 1969
diciembre 1969
noviembre 1969
mayo 1969
mayo 1969
agosto 1969
jimio 1969
septiembre 1960
c'ienibre 1969
diciembre 1968
enero 1969
LXIII Miércoles, 11 de febrero de 1970 Número 35.
Empleos O clases
Gobernanta
Mayordomo 2.".
Mayordomo 2.°,
l.klayordonio 2.0.
'1;iyordoitio 2.".
Conduct. Camión
l'eón
Licenciado
Licenciado
Licenciado
Oh.
00 ato
• •••
0•
11*
'Mozo
()í, 1.•
Limpiadora
(*.;)f, 1.° Tornero
Jefe Taller
()f, 3," ( ;rabador
().. 1." Pintor
1:' 1' Mor
1," I' :itor
1," Pintor
Telefonista
Prof. Vais. Superior.
Prof. Kns, Superior.
Prof. Ens. Superior.
..110zo Cifflica
Nlat•ona
Miitrona
Conduct.
0i, 1," Tonfero
Of, 2." Artificiero
Mayordomo
..\layordonio
Mayordonio
Mayordomo
\tayordonto
Limpiadora
1.impiado1a
Oí, 2.° 1ec1ricista...
Of, 2," F,lectricista...
Of. 2," T!ectricista...
01, 2." Klectricista...
Of. 2.° Electricista...
Of. 2.° Electricista...
()f. 3.° Zapatero
Jefe Cocina 2."
Jefe Cocina 2.1%
Jefe Cocina 2."
jefe Cocina 2."
Of. 2.° Pintor ...
(..)f. 2.° Ajust.
Of, 2." Artificiero
Of, 2.° Artificiero
Of. 2.° Artificiero)
Of, 2.0 Artificiero
Of, 2.° Arf d'ibero
Of. 3•" 1101)naolor
()f, Ilobinador.
Of, 3." %binador
()f. 3." Robinador
Mayordomo 2."...
l\layordoino 2."...
Mayordomo 2.°...
.Mozo Clínica
Linipia(lura .„
Telefonista ...
Oiicial 2."
01., 3." Sastre
Telefonista ...
Fileargado 1..
.„
'M:ecánieo
Limpiadora
,„
1.
• .11
• o •
OO.
01.1
016
•••
fe,
.111
• •
e•
11141
I • •
• •
191.
•••
t•e
•
• e
• det
•
II.
1.•
*40
0
•
•••
• e •
00. •••
••• 9•11
•■■• 11.•
2 1)...
000
•
11
•011
11111
el, •
eo•
• I
9.110
• 0.
• 11 •
•••
11110
• •
Ie.
0111
0•0
• •
e
• • 11
110
11.11
000
e
e
11111
Ie.
1.•
11
• e
• • •
• •
• • 11
•
010
• I
I
119
1,4
• •
• •
•••
• 1
•
o o elle
lb
94 • e•
NOMBRES Y APELLIDOS
Doña Matilde Franco (jarcia
Luis Friera li•stra
Luis Friera 1■i•stra 406 00.
Luis Friera 1■iestra eee fedi fe. ye* eee
olliS Friera I■ie-dra 000 0010
j().11(111h1 1<11110i l()111(11 eso ese eod, o •
l 4( a1l(11.0 (I(' la 14.11(111A. Xl()Hl('
1). Manuel Fuertes Nlorán ••• •Pe 6.0 •••
De M111111(1 14'11(11('S Orán
1). Manuel Vuertes Morán
Hdliar(lo Galán 1)oininguez .116 0.s
1). Andrés Gallardc; Ileirola .0. 010. .0. 000
olo
V¡Cenia Gallal.(1) S(tildleZ • e • •
1 )e Si1VeSt 1.(1 Egea . . . . . . . . u u.
José García Abad
1). .1 tiaii García A haga (4) ... eoo oro oeo
I). Manuel ( 'Jarcia Almodóvar
1). .Javier García (le 1)ios
1). Antonio García F('rez
1). Antonio García F(rez
1). Antonio García 1.4"érez eee 6O0 eé• opee
66s
1). Antonio García Férez 419. 11.11 ..111 4416
Marciana García Fernández
1). .Nntonio García (;;.trcía (5)
1). Antonio García (iarcía ... 116. .1.4
1)„N1to11io García García ...
Francisco ( )arcía Mend()za
Antonio (;arcía Páez o** 46#
1)ofia 1)o1ores García Páez ('6) ... ... 000
1)orl1L Dolores García .Páez
Antunio García SallZ
1 ). .11Cial10
1 ), J Otié GarzOn Fernández . ese eee eo. ego
j()Se fa (iaseni Bernal ede e** da. 060
\1;t11ue Albacete e.. 11119 .00 010. 400 *es *so
alnle (:ii;ii611 AH)acete soe aee eso 0.00
N1anue Gijón Albacete
Nlatitte (ii.ión Albacete ... 400 11•41 4911 1.0 Go* ••• •••
,Manue Gijón Albacete ... 0.0 fe. .11. • 0 e
C011S11(1 o Gini("liez Costa 066 646 e** ..0 646 6.•
COnSile O ( I11 l("fleZ COSta es e • O
o... .40 fe.
•■•••••■■•■■
••• ese ••• eso
• • •
••• •11. ise
••• 11ea 11•11 • • •
91011 *99 • e • I e
1,•• • • ••• ••• • .•
e e e ••• ••• seo
ea.
• • .
•
. 1111. 1111 11.
• ••
•
•I1 •
be* ••• ••• do.*
•
•
•
II 10 14
•
• • •
ese ••• •••
69 e
• •
•
•••
fe@
• • '
0•1/ 0114 • e •
■••• .11 • 0 • • • • • •
*oro oe• cele •• •
• • ••
•
• • e
1). Francisco
D. Francisco
1). Francisco
D. Franci,;co
1). Francisco
D. Francisco
iodínez Melero
Godínez Melero
Godínez Melero
Godínez Melero
( ;odinez Ni clero
Go(1ínez Melero
1). 14:11g-cilio Gómez Aragón
Adolfo Gómez Cortegoso
Adolfo Gómez Cortegoso
Adolfo Gómez Cortegoso
Adolfo (-0'i1ez Cortegoso
D. 1,nis ( )niez Galindo
1). F,nriiiip, ( ;1')iticz Leal ...
Doña
¡Mía Manuela
Doña, '114ann(ld
1)ona N/lanucla
Mantiela
1). Rosendo
1). lkosendo
D. Rosendo
1). Rosendo
Manuel
ea
e el. le*
••• • ee •■••
*fe ••• 0.0 boll •••
••• ..• 4.9
.1111 tea
••• seo
•••
••• *es •••
•••
••• • •
•••
11.1.
0011
(;(')niez Mart
(,(')iliez Mari
Mart.
(;()iiiez Mart.
GOinez Mart
( ;óinez
( ióinez
( ;óinez
(ióniez
Pérez
Pérez
Pérez
l'érez
( ionzález Almeida
;olizález Almeida
•••
• • •
1.011 oh. •••
esa
*eh
9.6 4•11
*01 111111 •••
elle ase
▪
1111.
90. e111
•
ele• e •
oee es* •••
•
oole Ole@ olle 660
eeo oeo
ooé w4O oee 6111 Oe• 100
íncz ..• ..•
..• .•• 4o
ínez
ínez oe•
400 406 eee ea.
in•Z •• • **o •••
ceo
hiel.
Ie. •••
e.6.1 ••• ••• •••
elh• eee 041 1169 91.
1111• .6. e* sea
•••
.11111 ••• ••• 11•4
1019
e• I •
e 41 e•
ee• •••
eso ee•
• 1111 994
e e
Nilanuel González si\ hos
91111 da. • • • el.
Ntaría Belén( ;onzález Benítez
Etii.tenia ( ;onzález Dopazo
Alicia'María de la Palma Gonz:Ilez ;(')111(7
I). litollio Ci()IliÍtlez López (7) ... 1106
jilan (.1.011Zhiels PallaréS •• los
María Teresa González Gozalo
1). José 'Eugenio Gonzalo LiipiOn
Vicente Guémez Cortázar
Antonia Guerrero Ariza
María XTerceoles Guerrero 1■en(11')11
ese •••
selo 000 .60
••• 49 •
••• ••• •1111
•01/ 11.•
•• • • ••
•••
111111 e e. 0.0
*III albo
0011 111i
el.
••• •sé eoe
Cantidad
mensual
Pesetas
574,50
870,- -
918,
972,—
499,50
765,—
1.094,
1.190,—
765,—
459,—
472,50
159,—
832,50
616,50
1639,—
659,25
153,—
459,--
208,
262,5O
999,—
832,50
3816,--
787,50
47'0,
580,—
612,
648,
810,
288,
3(W),—
109,50
139,50
279,
288,—
306,
324,—
1,590,
915,—
956,—
1;020,—
1
486,—
810,
697,50
720,--
864,
918,
972,
270,
288,—
300,
318,—
435,
459,—
486,—
1224,—
1.224,—
153,--
648,
795,—
153,—
1.532,
1&6,50
918,—
765,—
Concepto
por el que
se le concede
3 trienios de 191,50
5 trienios de 145;00 1
6 trienios de 145,00 1
6 trienios de 153,00 1
6 trienios de 162,00 1
3 lrienios de 166,50 1
5 trienios de 153,00 1
4 trienios de 273,50 1
4 Irienios de 288,50 1
4 trienios de 297,50 1
5 trienios de 153,00 1
6 trienios de 166,5í; 1
3 trienios de 153,00 1
trienios de 166;50 1
3 trienios de 157,50 1
4 trienios de 162,00 1
9 trienios de 222,00 1
trienio de 159;00 1
4 trienios de 144,410 1
5 trienios de 144,00 1
5 trienios de 157,50 1
3 trienios de 166,50 1
1 trienio de 153,00 1
3 trienios de 205;50 1
3 trienios de 213,00 1
3 trienios de 219,75 1
1 trienio de 153,00 1
3 trienios de 153,00 1
1 trienio de 208,00 1
1 trienio de 262,50 1
6 trienios de 166,50 1
'5 trienios de 166,5(11
3 trienios de 162,00 1
5 trienios de 157,50 1
4 trienios de 117,50 1
4 trienios de 145,00 1
4 trienios de 153,00 1
4 trienios de 162,00 1
5 trienios de 162,00 1
2 trienios de 144,00 1
2 trienios de 153,00 1
1 trienio de 109,50 1
1 trienio de 139,50 1
2 trienios de 139,50 1
2 trienios de 144,00 1
2 trienios de 153,00 1
2 trienios de 162,00 1
10 trienios de 159,00 1
(.1 trienios de 152,50 1
6 trienios de 161,00 1
6 trienios de 170,00 1
7 trienios de 170,00 1
3 trienios de 162,00 1
5 trienios de 162,00 1
5 trienios de 139,50 1
5 trienios de 144,10 1.
6 trienios de 144,.00 1
6 trienios de 153,110 1
6 trienios de 162,00 1
2 trienios de 135,04) 1
2 trienios de 144,00 1
2 trienios de 15'0,00 1
2 trienios de 159,00 1
3 trienios de 145,00 1
3 trienios <le 1'53,00 1
3 trienios de 162,00 1
8 trienios de 1530 1.
8 trienios de 153,00 1
1 trienio de 153,00 1.
4 trienios de 162,00 1
5 trienios de 159,00 1
1 trienio de 153,00 1
8 trienios de 191,50 1
1 trienio de 166,50 1
6 trienio-, de 153,00 1
5 trienio,, de 153,(X) 1
Fecha en que debe
comenzar el abono
1 noviembre 1969
enero 1967
mayo 1968
octubre 1968
enero 1969
noviembre 1969
diciembre 1969
julio 1968
octubre 1968
enero 1969
octubre 1969
octubre 1969
noviembre 1969
noviembre 1969
noviembre 1969
junio 1969
octubre 1969
noviembre 1969
enero 1967
julio1967
octubre ••1968
enero 1969
octubre 1969
septiembre 1968
octubre 1968
enero 1969
diciembre 1969
diciembre 1969
diciembre 1968
enero 1969
diciembre 1969
diciembre 1969
febrero ,1969
diciembre 1969
junio 1966
enero 1967
octubre 1968
enero 1969
junio 1969
noviembre 1967
enero 1969
mayo 1964
enero 1967
mayo 1967
octubre 1967
octubre 1T)4-1
enero 190
octubre 1969
enero 1967
octubre 19.68
enero 1969
noviembre 19.69
septiembre 1969
agosto 1969
enero 1967
octubre 1967
junio 1968
octubre 1968
enero 1969
abril 1967
octubre 1967
octubre
enero 19.69
mayo 1967
octubre 1968
enero 1969
septiembre 1969
diciembre 1069
octubre 1%9
junio 1969
marzo 1969
octubre 1969
noviembre 1969
noviembre 1969
noviembre 1969
noviembre 1969
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Número 35. "Miércoles, 11 de febrero de 1970
Empleos o clases
Mayordomo 2.°... •••
Mayordomo 2.°...
Mayordomo
Telefonista ...
of. 1.0 Albañil
Of. 1.° Albañil
Of. 1.° Albañil
Mozo Clínica • 044
Profesor Civil
II.
114111
•••
Mtra. Prim.
Mtra.
Mtra. Prim.
Mtra. Prim.
Mtra. Prim.
Mtra. Prim.
Mtra. Prim.
Aux. Archiv. Bibl...
Aux. Archiv. Bibl...
Aux. Archiv. Bibl...
Aux. Archiv. Flibl...
Aux. Archiv.
Of. 1." Albañil ...
Almacenero ...
Mozo Clínica .. •
Telefonista
Limpiadora ...
Of. 2.° Albañil ...
Maestra ...
Maestra ... .• • . • •••
Maestra
Enseñ
Enser'
Enseñ
Enseñ
NOMBRES Y APELLIDOS
Rafael Guerrero Trujillo ... ..• •••
Rafael Guerrero Trujillo ...
Rafael Guerrero Trujillo
María Te¿genes Guijarro Gil ..
D. Juan Gutiérrez Aparicio ...
D. Juan Gutiérrez Aparicio ...
D. Juan Gutiérrez Aparicio
José Gutiérrez Calvente
D. Rafael Gutiérrez González (8)
Doña María del Carmen Gutiérrez
Doña María del Carmen Gutiérrez
Doña María del Carmen Gutiérrez
Doña María del Carmen Gutiérrez
••• • II
•••
i I
1 CantidadMCI1SUal-
i reSChlS
••• e•• et.••
•.•
941* ••• lee• ••■•
••• ••• ••• • • •
11•• ••11, 114 • ••• o
Ensefi. Doña María del Carmen Gutiérrez
1.1useñ. )oña María del Carmen ( ;1 itiérrez
11.11.señ. )oña María (lel 'Carmen ( int iérrez
••• 9 e
• e
• • • •
• e •
••11
• •
•••
• •
•
•••
• •
Maestra ...
Mayordomo 2.°...
Mayordomo 2.°...
Mayordomo 2.°...
Mayordomo 2.°...
lavandera
Lavandera .••
limpiadora
()t. 3." Aux. Lab
Peón
Limpiadora ..• •..
Telefonista
Of. 2.° Admtvo.
••• • e.
I • •
• • •
•••
• • •
11••
e ••
e•
• • •
• • •
•••
11•11
•••
•••
OO.
•1•
•• •
Limpiadora ...
Especialista ...
Especialista ... . • . ..•
Especialista ... . • • **I
Especialista ... •e•
Especialista ...
Jefe Comedor
Of. 2.° Velero • • . Olf
Limpiadora ... •••
Limpiadora
Limpiadora ... •I4 •••
Limpiadora ...
Limpiadora ...
Auxiliar Admtvo.
Auxiliar Admtvo. •••
Auxiliar Admtvo.
Encargada gral.
Prof. Tít. Ens. Sup.t
Ddineante 1.° ...
Cocinero 2.°
Of. 2.° Adintvo. ..•
.11111 0•1
I@ • • O*
111•
0•11
ea.
Limpiadora ...
Limpiadora ...
Limpiadora ,..
Limpiadora
Prof. Enseil. Sur).
Auxiliar A(lmtvo.
Of. 3.° Barbero
Of. 3.0 Barbero ...
Of. 2.° Admtvo.
Of. 2.° Artificiero.
Of. 3.° Carpintero
Página 4376.
•1111
11•0
••••■
•••
/II
I 4
•
114
lee
011*
1•1
.)oña María de Guzmán Rodal
)oña María de Guzmán 1:0(la1
.)oña María de Guzmán 1:o(1al
..)oña, María (le Guzmán Rodal
-)oiki. María de Guzmán
). Ricardo 11cuales Cuevas ...
Antonio Ilerva Teijo .
José Emilio Hernández 1la s
Faustino 1 lernández (le la :\.1 uya
Juana Hernández Pardoino
Pedro Hernández Ruiz
1)orta Obdulia liernández Silva
Doña Obdulia I lernández Silva
Doña, Ob(hilia I fernández Silva
1)0fla 01)(1111.1a I lernOndez Silva
Santiago I Iernando Barbosa •••
Santiag0 1 Iernando Barbosa . • .
Santiago I !turnando Barbosa
Santiago Hernando Barboso
María 1-lervás 'Ruiz ...
María Hervás Ruiz *o 4
Vicenta Ilervás Ruiz ...
D. Ignacio Hormaechea /,1 1v idea
Jacinto de la 1 forra Esteban „
Gregeria Dionisia 1 luélan 1( ) I 1 )rt(
María Antonia Hurtado Pacheco
José Luis iglesias Lamas
Matilde Iniesta Parra •••
Emilio Iniesta Rubio e • 4
iI iO Iniesta Rubio
Etnilio 1ni esta Rubio
Emilio 1niesta Rubio
Emilio Injusta Rubio ...
Rafael Iñiguez Bernabé
D. Gabriel Janer Capella
Magdalena Jiménez Cuartero
Magdalena Jiménez Cuartero
Magda'ena Jiménez Cuartero
Magda!ena Jiménez Cuartero
Victoria Jiménez Mari ji1 ...
Doña Manuela Jiménez Murcia
Doña Manuela Jiménez Murcia
Dona Manuela Jimí..nez M urcia
Doña Dolores Jiménez Muro Oh
I). Roberto .1olm l'reclious (. 10)
D. Felipe Julia Camerino
Francisco Lagarda Sánchez
Doña María de la Paloma Laítiez Fel-mandes
E-Teredia 41.0 •••
Antonia Larrañaga Trurita . • •
Antonia Larrañaga Ermita ...
Antonia Larrañaga 1 rurit.a.
Antonia Larraiíaga 1 rurita
)oiía, Magdalena Lizana lcobar (11 )
). Santiago 1 i)pe• Asensio ••• 1•11 0.1
Ruperto I ,(")pez Barbet- .•.
Rupert O López Barber
)oña Josefa López Campus
). Antonio López Cinza
U. Angel López Montes ..
•••
.9
• •
• •
4•• ••• •••
•••
• ••• •••
049 •• •911
... • .. .
•
•
Martínez
151Lrtínez
Martínez
Martínez
N1 rtjuez
Mart inez
art juez
e 410
4e•
•• •
9411 e II*
• • • •
• II e o ••
• e 9119
*e.
••■•
•
•••
o
• 11
• • •
tele •
•• •
4•41
•••
•40
• • •
*e I
••
o
.11
••• 9011
• • •
I
•••
••••
*II
•••
•••
•••
et•
•
• 11
*4•
**I ••• 041
se*
eol• e.• • 4 •
• • e • 4 • •
050 •••
• • O el 11• 11 • •
• • • • • •
• 11• e• •
•1114
*t.
•••
•11/ •••
19.
••
•••
•••
•••
•
• •
11 Ole
•
O • •
4 • •
• • I
e• el O
• é •
• • 4 • • •
•
•••
•••
• • •
•••
•••
O • O
• • • ••• •••
• • • • 4 •
••10 ••• •••
• • • • • • 11• •
••• 6•4
• 4 •
04e
14 •
• • • • • • • •
1•11 ••• •••
41oe
• e •
111 ••
el•
e•
•
4411 ••• lite 114 •••
fe@
o •
•
04111 • 1 11
o.. lee 4
435,-
459,
486,-
153,-
720,-
787,50
832,50
239,50
130,
21(i0,
390,
504,-
547,50
574,50
7166,
180,-
252,
288,-
432,
459,-
499,50
1.071,--
153,--
2,-
4{«),-
1.008,-
1.095,-
1. 49,-
1.340,50
870,-
1.015,-
1.0.71,
1.134,
288,-
30'6,
306,-
318,.-
765,
153,
153,-
514,50
1.530,
534,-
667,50
720,
742,50
787,50
85'0,
486,--
270,
378,
'612,
459,
126,-
144,
153,-
1.149,-
1.831,25
191,50
1.236,
171,50
1 .008,
1.152,-
1.2916,-
1.377,-
41,75
1.377,-
300,
318,-
171,50
832,50
795,
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Concepto
por el que
Se le concede
Fecha (.11 que debe
comenzar el abono
3 trienios de 145,00 1
3 trienios de 153,00 1
3 trienios de 162,00 1
1 trienio de 153,00 1
5 trienios de 144;00 1
5 trienios de 157,50 1
5 tricinos de 166,50 1
4 trienios de 153,00 1
de 119,75 1
1 ti ienio de 1siC,U 1
2 trienios de 130,110 1
3 trienios (le 130,00 1
3 trienios de l'68,00 1
3 trienios de 182,50 1
trienios de 191,516 1
4 trienios de 191;:-.,0
trienios (le 90,00 1
2 trienios (le 126.,fin 1
2 trienios (le 144,00 1
3 trienios de 144,00 1
3 trienios de" 153,00 1
3 tricinos de 1(116,50 1
4 1rienios de 153,00 1
7 trienios de 153,Cfi1
1 trienio de 153» 1
4 trienios de 153,00' 1
3 trienios de 162,00 1
6 trienios de 1168,00 1
6 trienios de 182,50 1
6 trienios de. 191;50 1
7 trienios de 191,50 1
6 trienios de 145,00 1
7 trienios (le 145,00 1
7 trienios de 153,00 1.
7 trienios de 162,00 1
•?, trienios de 144,00 1
trienios de 153,00 1
trienios de 153,00 1
2 trienios de 159;00 1
.7) trienios de 153,00 1
1 trienio de 153,()0 1
1 trienio de 153,00 1
3 trienios de 171,50 1.
10 trienios de 153,00 1
4 trienios de 133,50 1.
trienios de 133,50 1
trienios de 144,00 1
5 trienios de 148,50 1.
5 trienios de 157,50 1
5 trienios ( 170,00 1
3 trienios ( e 162,00 1
3 trienios ( e 90,00 1
3 trienios ( e 1.26,00 1
4 trienios ( e 144,110 1
4 trienios ( C 153,00 1
3 trienios ( e 153,00 1
1 trienio ( e 126,00 1
1 trienio ( e 144,00 1
1 trienio ( e 153,00 1
(•) trienios e 191,511 1
5 ir] ios ( e 366,25 1
1 1 r lenio ( e 191,50 1
8 trienios c. e 154,50 1
1 I (
8 trienios (
171 ,5.0 1
c 12(,€)0 1
8 trienios ( e 144,00 1
9 trienios ( e 144;00 1
9 trienios e 153,00 I
I trienio e 41 75 1
9 trienios e 153:00 1
2 trienios e 1•;0.0 1
e 15),()'() 12 trienios
1 trienio
5 trienios
e 171;50 1
e 166,50 1
trienios e 159,(}0 1
DE MARINA
junio
octubre
(lulo
octubi (.
junio
octubre
enero
octubre
abril
juni()
junio
junio
Unero
octubre
diciembre
enero
enero
octubre
mayo
enero
noviembre
octubre
st.ptienibre
(ictubre
octubre
marzo
enero
octubre
enero
mayo
enero
septieninre
octubre
enero
ener()
enero
marzo
jumo
diciembre
octubre
octubre
septiembre
mayo
enero
agosto
octubre
octubre
enero
diciembre
abril
marzo
enero
mayo
enero
octubre
marzo
octubre
enero
.sept iembre
iebrero
septiembre
octubre
1968
1968
1969
1969
1%8
1968
1969
1969
1969
190
1963
1966
1967
1968
1969
1969
1965
1967
1967
1968
1969
1909
1969
1969
1969
1969
1969
1967
1968
1969
1%9
1967
1967
1968
1969
1968
1969
1969
199)
1969
1969
1969
1969
1969
1967
1967
9167
1968
1969
1969
1969
1966
1967
1968
1969
1969
1967
1967
1969
'1969
1969
1969
1969
1969
1967
1967
1968
1969
1969
1969
1968
1969
1969
1969
1909
I,X111
••••••■••19•1l••
Empleo, o clases
Auxiliar \ s'o.
Jefe Comedor
peini o..
Especialista
Peón
Peón
Peón
„.
Peón .
Oí, 1," Pintor ele • e •
uf. Adintvo.
I,inipiadora
Limpiadora
Especialista o o o 409
LaVa t'a 4 OO. Ie.
Peón
Especialista „
Mayordomo 1 ."...
Mayordomo 1 ."...
Mayordomo I .0...
'layordonn,
•f, 2," Pintor
Of, 2," hnior
oí, 2,u
Of, 1") i '•
Of, 2.° I 'in 1or .„
Pe()Ii
Licenciado
Telefonista • o
Limpiadora 000 9 • •
A ihañil
Oí. 3.°
Mayorcloill( . •
Of, I," Sastre
l'eón „
17,iicargado •
•1107,d Chniclt
Of, 2," Adintvo.
Oí 3." Lavandero
Condtic,
Conduct. ecánico...
L'emitid. Mecánico._
Especialista,
3•" M'untador
Jele Cocina 2.1' 904 91141
Jefe Cocina 2."
jefe Cocina 1"
Jefe Cocina 2."
Of, 2."Adini vo.
Of, vo„..
oil le • o.
o • •
I/ •
0 49
• • 9
• • •
• • •
• II
• • 4
é 00 •
9 .9 e
• 11
e • •
• • 11
• 4 •
• • •
• • e
iii
•••
.110
*té
9.11
•el
•••
•
*e*
O ••
.119
#1.
010 ebe
• "
• • 1.
e e
40
0
e I
e*,
• •
•b•
.9
91
Of,
1," '1 (!r
1," ll'innliclor
1." Hm( (lor
1." ll'undulor
0.4
• O.
I e
II.
9
•
*a e
114 •
4 9f
Conduct. Mecánico, •
„. ..„..
Limpiadora ,.. „
(Induct.
l'eón
„ „ .
Oí, 1," Ajustador ...
Of. 2." J\ 1)j0 y Art.
l'eón
...
Lavandera
Lavandera ...
Limpiadora ...
(lf, 2," Adnit
Jefe (joitie(!or
Jefe Comedor
Jít(2oilledor
P.spcciali si a
Especialista ...
Hsp( cialista . o o ...
Esp(cialista
Oí 2." .Ndintvo.
li;specialista
Practicante ,.. , .•
4.1,
4 4
4 O e
4111
le
11 •
•
1/
11••
•••
e •
• 0 •
• • 11
*e*
11O 4
4 e •
40 •
91 •
• iércoles, 11 de febrero de 1970 Número 35.
NOMBRES Y A PELUDOS
Dona NI avía del (_.*arnien 1.(')Iwzitii,
1 ). li'Hincisco 1 ,()Jiez Sánchez
esús 1 ,(')Iiez Tomás ... 0110 • • • • • • • • • 0.11
Ii() 1APCZ V áZ(111(.74 400 • •• ••• 04 • e • •
()Seía •(')IWZ VClan rY
)Se fa I .(')pez Ventury . . .
josefa I ,Opez Venttiry
.1osefa 1•Opez V ent ury 0.0 OO. e4e 111/
oi )Se fa 1 4(')P1'Z V C111 111'y
1). •1(1SIIS 1,o1(11"/.0 1.11aces ... *o • •••
1). 1 )( )1 ii1 Ig(> 110r('S 111;111C() • • • eoll o.. ..• eIf
María 1h )1( )reS I Mr0 1.(')1)(7. (12) 101 go.
\l'aria 1 )(dores Loro 1,Opez • . .
Ignacio I mins (.:()-t és
,\1 ;tría Lusquiños Núñez 010
J()Sé 1 .lavador Carmona
esíts, María, .N/1 aliso Vázquez
Juan Nikirí Torres ( 13) . .
Juan \1 arí 'Forres .
Juan Mari Torres ..• . • •.. •.. • e
311L11 Mari Torn'S . . . . 011 1 O 00/ 901 990
j()tié Xlar in Carrasco 0114 elif 0410 000 000 04.
JOS(' arín Carrasco . 4 • • • 0119 90 ••• e.*
() sé X1 :Lrí II ea I. SCO
José Marín Carrasco . . . 0410 4 • •
José :\/1 arin Carrasco ea. ie. 041
../()S(" arín \I a rín
1), José \I ;tría Márquez Galán **e f Op 0011 11••
Goria I salwl Marticorena Núñez ... *Pi 401
j llana b\ 1ardil Sí'LlICIle, • •
j ()Sé \ hICZ 1 , • •
José NI :trt ínez Berna I ,
II()nicio Xlartínez Blanco
1). Antonio :\1 a rt ínez lloro
Avelina ar ínez Popico
1). Pedro Martínez ( ;ah-t«,
Antonio Martínez (iareía
1). J lían Martínez González
José XIartínez 1 1ernández 040 0.4 011
Angel :Martínez N1 (altero ,., ... • • ...
rermín ;Lrt inez Nl()mero
a•t íncv. oto ero 4119 944 904 •••
.ot111111 Martínez M ()ni ero
oineisco Martínez 1:niz 111.0 *el h., 1•1
.1111111 XfartilleZ SánelleZ 101 lee é le 1090 910 é
J ¡tan Martínez Sánchez . Ile 890 4
Ira •M"art ineZ Sállell(V • • • 1.1 .o. 1
11la 11 M ;ti 1 111(Z o • • 1 $ O .e. 1
1 )1)1.1a Mari; 'Josefa Martínez Silva ...
1 )()iia María Josefa XI art ín('z Silva
I ). .\gustín Martínez Vera eé. • • 1
I ). Agust in Mal tínez Vera • . •
Agtistín Mari ínez Vera
I). .1gust ín Mart ínez Vera
Paulino M aseara( p Mora
N1 aria del C. NI ascar(') Hlanc()
NI aria dcl ascuhana oi H,
Podol fu Matas Nat .
)sorio \lateo Valverde ...
,l()sé .111 edina Mari ínez „
Francisco Medina Pérez
Fernando edina .Líos 1100 010 .90 1101, 091
'María NI 111(1ez reía ... 011 .1111 I&11 911,
María .X1ént1cz García „ „ „.
j llana 4ernr."111 Morales ...
D. Alfredo NI i('r Arias ,111. 01,0 1411 4140 Of. ie.
). José Monge
1 ). José Mo111..le ( iiii11ttiii .. 1111 e.e
I). José M unge itfillam(P)l •• 191 111
11).aneiSCO \1 on1albán Ni avi huy
. . .
9 • 0 • 11 • • 9 9 e e
000 000 Of • 080 . . . . .
• O • 11 e • • 11e 4 • • •
O e e
. . .
*é. • • • • e • • • ••
■•••
•••
• •
• • •
1111 04 • • 011 • • •
e • 009 be e
• 1 •
• • • •••• ••• ••••
•••• *él •••
400 ••• err•
• • • • e • O
• O • • 110.
• •
• • •
O O •
. . .
•
•
OO.
•
• •
• • •
• 9 0 • • •
• • • • • e
•• O
• • • •
1 • •
11 • • O • 0 9 I • • •
011
99.
4.11
9.0 •
•
•
•
• • •
.
. .
Francisco \1 oída lbáti
Francisco Nl out t 11)a1 1
Francisco \1( iban
\I a i 1 ni(°l.
N1.111111ez
Martínez
1 ), 1 n;n1•it Nl tiradas
Julio \int (no \ 11);11
1 ). I () Nl( )1 ( in) P.( 1 1' 111 1 .1111
,
• • •
• • •
e • •
•
Cantidad
111 enmut1
Pesetas
765,--
510, -
157,50
54'0,-
756,--
-
166,50
343,-
144,
153,-
472,50
459,-
459,
630,-
435,-
459,
486,-
510,-
558,-
697,50
720,
765,-
810,-
892,50
153,
153,-
7510,-
795,-
810,
574,50
765,-
171,50
333,
999,-
157,50
166,50
1472,50
795,-
010,-
702,50
805,
8511,-
325,
343,
720,-
787,50
832,50
166,50
765,-
153,-
999,-
459,-
499,50
1134,-
459,
1200,50
457,50
483,-
510,-
133,50
144,
148,50
157,50'
1.200,50
315
Concepto
por el que
se le concede
5 trienios
3 trienios
2 trienios
1 trienio
6 trienios
6 trienios
7 trienios
7 trienios
7 t1•i ('1
1 trienio
trienios
1 trienio
1 trienio
3 trienios
3 trienios
3 trienios
4 irienios
3 irieníos
3 trienios
3 trienios
3 trienios
4 trienios
5 trienios
5 trienios
5 trienios
5 trienios
3 trienios
3 trienios
1 trienio
1 trienio
trienios
5 trienios
5 trienios
8 trienios
4 trienios
3 Iricitios
5 trienios
1. trienio
2 trienios
6 trienios
1 trienio
1. trienio
3 trienios
5 trienios
4 trienios
5 trienios
5 trienios
'5 tTic:hos
2 1 ricinos
2 trienios
4 trienios
.5 Irienios
trienios
trienios
1 trienio
S trienios
1 trienio
fi I rienios
3 trienios
3 1 rienios
7 trienios
3 trienios
2 trienios
2 trienios
trienios
7 trienios
3 tFienios
3 trienios
3 trienios
1 trienio
1 1 rien
1 tricino
1 tdenlo
7 trienios
1 rienios
m(nios
MARIO 0111CIAI, 1)1'1 • M I NI STERIO DE MARINA
153,0fi
170,00
153,00
157;50
90,00
126;00
126,00
144,111
153,00
166,51)
171,50
144;00
153,00
157,50
153,100
153;00
157,50
14.5,00
153,00
162,00
170,00
139,50
1;W,50
144,00
153,00
162,00
153,00
297,50
153,00
153,00
150;00
159,00
162,00
166,50
153,00
191,50
153,4)0
171,50
166,50
146,50
157,50
166,50
157,5(1
159,00
152,50
152,51)
1161,00
170,00
162,50
171,50
'44,100
144,00
157,50
1'66,50
166,50
153,0,0
153,00
166,50
153,00
166,50
162,00
153,00
144,00
153,00
153,00
171,50
152,50
1,61,00
170,110
133,50
144,111
148,50
157,50
171,50
157,50
2(:),511
Fecha en que debe
comenzar el abono
110 viem bre
abre, 1
noviembre
enero
enero
enero
junio
octubre
enero
diciembre
iembre
diciembre
enero
mayo
enero
octubre
julio
jWio
octubre
enero
octubre
enero
agosto
octubre
octubre
(itero
noviembre
diciembre
octubre
octubre
noviembre
enero
agosto
julio
diciembre
mayo
julio
abril
enero
diciembre
novieinbre
enero
diciembre
diciembre
enero
septiembre
octubre
enero
noviembre
enero
enero
enero
octubre
enero
novienibre
marzo
noviellibi
octul a e
diciembre
octubre
septiembre
noviembre
mayo
enero
septiembre
iibril
agosto
octubre
enero
marzo
octubre
octubre
enero
octubre
junio
diciembre
1969
1969
1969
1%9
19(j4
1967
1967.
1907
1969
1969
1969
1968
19'69
1969
1969
1959
19.69
1968
1968
1909
1969
1957
1967
1967
1958
1969
1969
1969
1909
1969
1968
1969
1909
1969
19.:)9
1909
1969
1%9
1969
1969
1968
1969
1969
1969
1%7
1%7
1968
1959
1968
1960
1967
1968
1068
19;)9
1969
1%9
1969
1909
1909
1969
1969
1969
1968
1969
1969
1969
1967
1968
1969
I 967
1967
1%8
1969
1969
1969
1969
1ágina 377.
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Empleos o clases
•
••••••—•••
9•91#9.■
NOMBRES V APELLIDOS
Of. 2." Niul. Pulid...
'Mayordomo
Conduet. Camit
Conduct. Camion
Conduct. Camión
Conduct. Camión
Conduct. Camión
I .inipiadora e• 11**
1.inipiado1a ..•
I
I .impiadora •114
Of:. •0
Oí. 1." .\dintvo.
1.impiadora ••• •••
Limpiadora ...
Limpiadora ... ..•
()f. 3•" Cocinero .. •
Of. 3." Cocinero
Of. 3." Cocinero
Of. 3." Cocinero 11•1.
Limpiadora
Oí. 1." ...
uxiliar Admtvo. . • .
Ingeniero • • •
()f. 3•° jardinero •
Of. 3." Jardinero • • •
()f. 3•" Jardinero . • .
( )f. 3." Jardinero
I rof. Lic. C. Exac.
()rdetianza
• •
•••
• 9 9
I •
••
▪ •• O**
• • •
II
•
a•
••
•
Peón ..• ••• •••
Ingeniero
Ingeniero 400 411•
Engeniero
Ingeniero a.
Analista 1.°
Of. 2.° Calafate
Of. 2." Carpintero . • .
Of. 1.° Fresador . •
O. 1." Fresador ••
()f. I." Fresador 4•1
Prof. Tit. Sup.
.‘faestra Pritn. Ens.
Maestra Pritn. 11!..ns.
\Iaestra 11rim.
aestra 1 riin Ens.
aestra l'rini. Ens.
\1 aestra Print. Ens
Maestra Prini. Ens.
( 'apataz ••• ••• ••• •••
Capataz ... • • . ••• .•.
Capataz ..." ••• ••• •..
Lavandera ••• •••
'Telefonista ... ••• •1I•
Telen;niSta • • I • • • • • •
\ Of. 1." Talabartero ...
( )f. 2." I3obinador
Cocinero 3.a
Cocinero
Conductor Camión._
Limpiadora ...
()f. .3." A1haíui1...
Of. 3." Albañil
• • •
• •
• • •
• 1,
I • •
• G•
Of.
Of.
Of.
Of.
()f.
Of.
Of.
Of.
•
.
3." A lbañi 1
3.° .111)añil
3." .11hafíi 1
:1." Fontanero
3." Fontanero
.3." Folitanero
3•" Fontanero
•••
• i• •
•••
• • • • • •
• 11• 11•11
• • • •• •
• I • • •
•
• • •
▪ •
a • •
▪
• •
Lavandera • . •
Planchadora ..• •••
Planchadora 11•6 •••
Planchadora
Limpiadora
Página 378.
• • •
1). Domingo lloren() Bocudo ••• 4.• •410
Francisco \toren° Gil . • • *9 • 100. ee• #40 44*
José \,loreno Vega (14) ..•
Tomíts 11orillo \loñilms (15) ...
Tomás NI Moñibas ..• ..•
Tomás Morillo \ toñibas
Tomás Morillo NI oñibas
atcía Muñoz Fernández
.itcía 1 tiñoz Fernández . • • . • .
Aida \l uñoz Fernández
.ticía Xl iiitoz Fel liández
fael ,Nliiñoz 1 1errera G.@ 4•1
:51;11111(1 Muñoz Lopera
sabel \ 1 111.1( 1/, Sobrero
*44
• • •
•••
•■•
••• ••• @t• ••• el@
9•I • • • I. 111■•
11.
e • •
• • *
940
• 4 •
• • • 9 • •
• •
•
• • •
•••
911*
••• ••• 144 II.*
•••
te• •••
Isabel N11:11( Sobrero 444 4•4 •••
Isabel \1 liñoz Sobrero
D. A tidrés Mulero ( trcia
1). A ndrés ulero García ••• G•0
ndrés ulero García
I). Andrés NIulero García .. •
María Murcia Valencia ... . • .
). Jaime Nadal A lienza ... .. •••
1). Juan Navas Vecino ...
D. Alberto Navascués N1 edina
1). 'Manuel Niño Fuentes
1). Manuel Niño Fuentes
1). Manuel Niño Fuentes
1). fantiel Niño Fuentes
D. icolás Nofuentes López (1()
1)iegt) Núñez Donato
Manuel Oliva Macías
1). José Orbe Cámara
1). José Orbe Cámara . • .
1). José Orbe Cámara
1). José Orbe Cámara ... .
Doña Pi'ar Orusco Palomino ...
jos('. (11("Hi Feril:ttidez
1). jos(' iart.ía
Ra fael Pagán Ssinchez (17) ...
1). Rafael Pagán' Sánchez ...
D. kafati Pag(tn Sánchez ... .91
1). Arire Pandiani Lanzarotes
armar ta *Pan< iello
)oña Margarita Pan( iello Rivero
)oña líargarita Paiu kilo Rivero
)oría »Margarita 'ata iello Rivero
Mila argarita 'atu iello Rivero
hiña \larg,arita 'ati< kilo Rivero
)oña 'Margarita 'andiello 1 iver()
). 1Itiardo Paz )iaz
). Eduardo Paz )iaz
1). Eduardo Paz )iaz
e e • 4 • 9 •
• • • • •
• @ • • •
• • •
••• ••• •••
••• ••• ••• 999
efe
I •
• :• • • • • e
1
•
• • • e el •
• • • • • @
11.• ••• ••• ••• Gee •••
••• *e* ••• •••
•••
• • •
•
•
. •
•
4.0 ••• 11.• 444 •
ego
• •
•
• • • • el
••■ ••• ••■
••• ••• O.* •
9•4 ••• •ee
•
•••• ••• •••
.11114
••• 009 ••• • • • • e
••• 944 ••• 4.0 • • *e. •so
• • • • • • • • •
•
*loe
•
•
• • • • • • • •
••• ••• •
••• ••• 044 ee•
G.@ • • • •
•
•
• • • •
• • • • •
••• te• ••
• • • • • •••
4.e*
9•11 te, ••• 1194
• @ • @ • • • • • • # •
LXIII
• *SI ••• ••• •••
• • • @ @e ••• e • •••
eee .14 ••• •••
• boli • e
#•• •••
ce@ • • lb@ Oil
Amparo 1'az Domínguez
María 14;1ena Pedreiro RmIrígu('z
ulia I 'edrejón I)(lining() „
1). Antonio Pt na Barcia ...
1). Antonio Pena Moreno ...
(;iimersindo Peña Torres
(;1imersinclo Peña Torres ...
.1gustíti 1)(Tc:fía Perefia . •40 •••
María Pereña . • .
1). Pedro >érez ti(lúa 19.
E). Pedro 'ér(z A lidna • • • • •
). 1 e(11.0 'érez A , .. • ..
D. Pedro 'érez .111(lúa . . • • • • •
1). Pefil '<'rez .1 nd(ia
1). l'uf{ >érez .111(1(1a
1). Jesús Pérez C( que safía
D. Jea'is Pérez ( oincsa ña
1). Jesús Pérez ( gan(saña
I). Jesús Pérez Comesaña
1nierencia1ia Pérez (.:ost¿is .
•Josefa Pérez 1 lob-1(.1:1mo ,.. .•• •••
Josefa Pérez 1 fortilano
Josefa Pérez E lortelan()
Caridad Pérez 1.óp' z
11•• ••• •••
• • • • • • @ • • @
• • @I e• 0•1
• ea 001/ ••• •••
efe •••
••• ••• ••• e • •
4 • •
• • •
044 004
•
•
• • •
@ e • lo
•
•
•
•
•
••• •••
• • • • • •
110 • • • • • • • • • • •
• # • •• ••• •e•
• 1•1111
. . . • • • 1 I
•
• I •
0•3 ••
• e e • • I • •
•••
• • •
••• ••• @e/ •
••• 00* •••
••• •00 •••
• 1.•
••• ••• 014 ella
486,—
• 170,—
333,—
864,--
945,
1.165,50
1,134,—
1.296,—
1.377,—
477,—
1.071,--
750,--
934,—
306,
499,511'—
918,—
2.767,50
270,—
288,
300,
318,
293,
459,
2268,—
2.551,50
.2..686,50
2.7'67,50
191,50
486,--
480,—
1.296,—
1.417,50
1.498,30
130,--
260,—
390,
504,
347,50
574,50
766,—
815,--
893,
940,—
459,—
153,--
153,
486,-
1.296,
1.377,—
499,30
1(i12,
408,—
540,—
576,—
600,—
636„
795,—
5461.—
5716,—
1636,—
459,
252,--
288,—
3C6,
Concepto
por el qt.e Fecha en que debe
•
se le cncede comenzar el ¿limo
3 trienios
1 trienio
trienios
'6 trienio:i
6 trienios
6 trienios
7 trienios
9 trienios
9 trienios
9 trienios
10 trienios
3 trienius
4 trienios
6 trienios
.6 trienios
7 trienios
5 trienios
3 trienios
5 trienios
16 trienios
2 trienios
3 trienios
6 trienios
9 trienios
2 trienios
2 trienios
2 trienios
2 trienios
1 trienio
4 trienios
3 trienios
8 trienios
9 liiCiiiOs
9 trienios
9 trienios
1 trienio
3 .trienios
3 trienios
9 trienios
9 trienios
9 trienios
10 trienios
1. tricilio
2 trienios
3 trienios
3 trienios
trienios
3 trienios
4 1rcnios
5 trienios
trienios
t rienios
3 trienios
4 trienios
rienios
mío s
trienio:•;
3 trienios
4 1 rienios
4 trienios
4 1 ricinos
4 1 rienios
4 trienios
4 1 rienios
'5 trienios
4 ti ienios
i. irienios
4 trienios
4 trienios
3 trienios
2 trienios
2 trienios
2 trienios
2 trienios
4)
DIARIO OFICIAJ4 DEI, MINISTERIO DE MARINA
d 162;00
de 170,00
de 1166,510
de 144,00
de 157,50
(le 16.6,50
(le 1'66,50
(I e 126,00
de 144,00
( e 153,00
(It..' 153,1010
de 139,00
de 181,50
tic 126,00
de 144,00
de 153,00
de 135,00,
de 144,00
de 150,110
de 159,410
de 153,00
de 146,541
de 1 53,0B
de 307,50
de 133,410
de 144,00
de 150,00
de 1.i9,011
de 293,00
de 153,00
<le 153,00
de 283,50
,de 283,510
de 298,50
de 307,50
de 191,541
(le 1.62,00
de 162,00
de 144,00,
de 157,30
de 166,50
de 5'86,00
de 130,00
(Je 130,00
de 130,00
de 168,00
de 182,50
de 191,3(1-
de 191,50
de 163,0,0
de 179,00
de 188,00
de 153,00
de 153,00
de 153,110
de 166,5()
de 162,00
de 41.5403,;(01:1)
de 166,30
de 1'53,00
de 102,00
de 135,00
de 144,00
de 150,0•0
de 159,04}
159,00
de 135,00
de 144,C,0
<le 15•11)(1
de 159
(le 153,00
(le 126,00
de 144,00
de 153,00
de 153,00
julio
julio
febrero
enero
octubre
enero
julio
enero
octubre
enero
mayo
diciembre
junio
enero
octubre
enero
enero
octubre
octubre
enero
marzo
julio
diciembre
.diciembre
agosto
octubre
octubre
enero
noviembre
enero
diciembre
enero
diciembre
octubre
enero
noviembre
septiembre
agosto
ellen)
octubre
eller()
septiembre
junio
junio
junio
enero
octubre
enero
diciembre
jimio
octubre
enero
enero
octubre
octubre
diciembre
dicientbre
diciembre
enero
noviembre
diciembre
junio
enero
octubre
octubre
enero
(Jet ubre
abril
octubre
octubre
enero
enero
junio
octubre
enero
octubre
Empleos o clases
wes••■••■••••••■■•••••••.~e
• • 10•
3." I' !dor
3," Pintor
199
101
• • e
••• o•o
*••
41•*
110 0.•
• • • • • •
Pintor ••• •..
Ol. '3," j'intor
Profesor Civil
Of, 3," Sastre 0114
Of. 2." Adintvo.
()f. 3," Albañil
Of.'3." .11bañil 010 •00
()f. 3." Albañil ...
(:)f, 1." Forjador
Of, 1," •Mec, IVI.ot."
Peón
Camarera •••
Camarera ... ese 0e
.011(111C1()I. e • • •••
3," Cortador
Of, 3.° Cortador •••
0i, 3." Cortador .••
()f. 3." Cortador
Auxiliar Adfutvo. 000
Miela! 2." •.. ••.
Limpiadora
Oficial 1." Adnitvo,
Of, 1.0 Adintvo.
Of, 1." ,\diutvo.
()e 1," Admtvo.
olicial 2." Admtvo.
Cond, Meeán,
Limpiadora ...
Oficial 2." •Ndintvo.
Mayordomo 2." ...
Oficial 2." Admtvo.
Delineante 1.° o..
...
Mayordomo 2." ...
Oficial 2.° Adifitvo,
Telefonista
Of, 2." Jardinero ••
Limpiadora ... ..• .••
3,° Peluquero
Oficial 3•"
Oficial 3." •••
Oficial 3."
Oficial 3."
Of, 2," Pintor
Mayordomo 2.° ,..
Of. 3." Fresista
Especialista
.„
Conductor Camión...
Mayordoino 2." ...
Mayordomo 2." ...
Mayordomo 2."
Mayordomo 2." ... .•
Of. 2." Adfulvo,
11•0
001 • •
•0 o
•
•
• •
• •
e e
Of. 2," ,Ndintvo
11;ncargado
Peón
Especialista, ...
Of. 2.° Albañil
Oí, 2," Albariil
Of, 2," Albañil
Auxiliar A(11111
Auxiliar Adint
Auxiliar Mut
Auxiliar Adlul
Auxiliar Mut \
•••
•• •
‘,.( 1,
1'‘
1111
lo •
•••••••••■••=
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NOMBRES Y APH11-11)OS
1.4tfis Pér; z 'Manchego „.
losario Pérez Molina ..
' D. Luis Pérez Muñoz ...
1). .Rolfael :Pérez Pérez ... 11 ele
1,ina Pérez Santlunaría.
X1 il.ofel Pérez Tapia ..•
X1 'gin!! Pérez Tapia
X1 iguel Pérez 1.'apia
Ni. ig-tiel Pérez Tapia
iguel 1)("1 (,z Tapia,
1). J tian NEtyl hl Pía li.ilgueira (18)
• O I • di I • 1 • • • • • ••
••• ••• 0•11 ••• •••
001 e. Oe* • • • •••
O
910 Oh* ••• • •
111 0411 0. •••
41•41
O
• • •
• • •
• •
•
• • •
O • I •
e•• • •á e• •
• • • ee O • •
901 001 000 /e. • e• 1.01
0,0 ae• 101 1•11 • e•
feo Oto 11 • • /de • e
Mallttel Pillo CoV el() • • • • • o 040
Doña M¿tría del Carmen Pilieiro
Gregorio Pivid;11 Greda
Gregorio Pividal García ...
Gregorio Pivida 1 García (19)
1), N1arcos Pi Vidal Pérez
D. J ii1ti i 1 )(111`• 01(2110 ,
1i'ranci seo Pontigas Cornejo ...
.11)geles Pontigas Torti ... .
Xlaría Pon tigas
Santos J iménez
Cristóbal Quesada 111iz
Cristóbal (juesada Ruiz
Cristóbal Quesada Ruiz
Cristóbal ( )uesada 'Ruiz
•
• 1, •
• • • • • •
• • •
• • 9. *o •• •
• .1 • • • • •
• • • • O • • •
• O •
• • • O • • •
Doña Agustina ()t'imana Encina • • • • •
1 )0 ,Jtian Q_Ifirós López (20) ... • •.
Josefa Ralia 1 N1Lvarro
Doña Xlercedes 'Ramírez Togores
Doña XI ercedes Ramírez Togores
1)0ila M(.rcedes 1:aniírez Togore;
Doíía, Xlercedes Ramírez Togores
Xlaría del Carmen 1:afilón Valero
1). Antonio 1:elwredo Vázquez ... e* •• • • •
Manuel 1:erio Heredia
María del Rosario Regidor Ayera
Doña 1:osa 1:evue1ta Soba ... ••• ••• ..•
José 1■ib1(111l1a ,X1ato
I.)ona Ylargarita Riera Costa
1). Alíonso de la Pisada Pérez
José Etflogio del 1:10 (justa ... ..• 11111 14.
1)0fla ,1 Ristori Fernández .94 Ole 109
e •
II\daía Teresa Robles Florit 1111 111 1110 O ••
I). Miguel Robles González ... ••• • •••
Rosario 1:oca .Ruiz 404 111 ••• 001 101
001 09.
Ensebio Rodia 1:e3(
j'Osé Rodr4.,,tfez l'eirrajón (21) ... ••• 01.1 die o
Francisco 1:odríguez Castillo •••
Francisco Rodríguez Castillo
Francisco Rodríguez Castillo
Francisco 1:odriguez Castillo
Francisco 1:odrie11ez García ...
Juan Rodríguez 1 ("Tez
José María Rodríguez .Muñoz
\laría Luz Rodríguez ()riona
José Rodríguez Pérez ...
José Rodríguez Rey ... ..•
José Rodríguez Rey ... •••
José lodríguez Rey ... •..
José 1Zodríguez Rey ... . ..• ..• ••• •••
Doña María del Pilar 1:odriguez S:tenz
, Urraca ...
• O • be • •
SO* 141 90 O
O. •
• • • e •■■
• • 9
• •
• • • •
144 • • • ie • •
• • • e• • • *O I 4 9 • O
• •• Ceo I • •••
• • • • • • e • @•
••• • • • ell• 141 090 01.•
• • • •••
1111•
100
19 e
I • • • • • • •
o
•••
•••
•••
044 •• •
949 ••• ••• 011 •••
•• •
ose •01 ••• *O I
• • •
O
.40 lie *e
• • • • • •
• • • • • • 9 • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • e* • e•
•• •
••• ••• •••
Doña María 1( sús Rojas Moreno
1). .1.tfis Rolland Mora ...
' Manuel 1:omero Gómez
José l■onfero Noria
Luis 1:on1ern Picos
1.uis 1:o•ero Picos • •
o .• 1:onfero Picos e.*
De José María 1:ontero Saubot
1). José María 1:omero Sanbot
1). José María 1:onfero Soinboi
1). José María 1:omero Satibid
1). José Xlaría 1:oniero Satib‹ )1
• • •
•••
lie• •
••• •••
1•11 4•1
•••
é..
• O• ••
11•• 911 Oh* ••■• e**
@ • •
I
•
O • • ei • •
••• • • el
•
•
•
• II •
*á O
.10
I O II • • • • • • e
•
MAMO 011( 1AI. 1
• • .1 4* • e• o
• • •
Cantidad
mensual
Pese tas
945,-
1.530,-
1.498,50
499,50
810,-
900,-
954,-
1.113,-
Sin) anuales
636,
171,50
432.-
4510,-
477,-
832,50
.1.498,50
459,
308,-
X1,-
499,50
810,
864,-
891,
945,
918,-
648,
3.06,
,630,
787,50
862,50
907,50
153,-
16.6,50
153,-
343,-
()48,
.171,50
191,50
1.029,-
153,
459,-
1.272-
459,-
405,
432,-
450,-
477,
4816,
2.106,-
477,-
1.575,-
999,
580,-
725,
765,-
810,--
1.029,-
514,50
1.532,
630,
270,
378,
432,
459,-
612,--
Concepto
por el que
se le concede
••••••••••••••••■•
Fecha ( II que (lel)e
comenzar el abono
6 trienios de 157,5( 1
10 trienios de 153,00 1
9 trienios de 166,50 1
3 trienios de 166,50 1
7 trienios de 153,011 1
.6 trienios de 135,0C 1
ti trienios de 144,00 1
6 trienios de 150,00 1
6 trienios de 159,00 1
7 trienios de 159,10 1
9 trienios de 1.000
pesetas anuales. 1
4:trienios de 159,00 1
1 trienio de 171,50 1
3 trienios de 144,00 1
1rienios de 150,00 1
3 trienios de 159,00 1
5 trienios de 166,50 1
9 trienios de 166,50 1
3 trienios de 153,00 1
2 trienios de 154,0'. 1
2 trienios de 154,n0 1
3 trienios de 166,50 1
6 trienios de 135,1,0 1
6 trienios de 144,00 1
6 trienios de 148,50 1
'6 trienios de 157,50 1
6 trienios de 153,00 1
4 trienios de 162,00 1
2 trienios de 153,0C 1
4 trienios de 157,50 1
5 trienios de 157,50 1
5 trienios de 172,50 1
5 trienios de 181,50 1
1. trienio de 153,00 1
6 trienios de 171,50 1
1 trienio de 166,50 1
1 trienio de 153,00 1
2 trienios de 171,50 1.
4 trienios de 162,(10 1
1 trienio de. 1 71 ,.{J 1
1. trienio de 391,50 1
2 tr ( Mos de 162,00 1
-6 trienios de 171,50 1
1 trienio de 153,00 1
.9 trienios de 1162,00 1
3 irienios de 153,100 1
8 trienios de 159,00 1
3 trienios de 153,00 1
3 trienios de, 135,00 1
3 trienios de 144,00 1
3 trienios de 150,00 1
3 trienios de 159,00 1
3 trienios de 1.62,00 1
13 trienios de 1.62,00 1
3 trienios de 159,00 1
10 trienios de 157,50 1
.6 trienios de 16650 1
4 trienios de 145,00 1
5 trienios de 145;00 1
5 trienios de 153,00 1
5 trienios de 162,(() 1
6 trienios de 171,50 1
.; trienios de 171,50 1
8 trienios de 191,50 1
3 trienios de 153,410 1
4 trienios de 157,50 1.
o trienios de 147,50 1
6 trienios de 162,50 1.
6 trienios de 171,50 1
3 trienios de 90,100 1
3 trienios de 125,0E11
3 trienios de 144;0011
3 trienios de 153,00 1
.1 de 153,00
1,1, MINI STlf.RIO DE MAI:1N A
novienibi
noviembre
diciembre
diciembre
febrero
enero
octubre
octubre
enero
agosto
noviembre
noviembre
abril
diciembre
octubre
enero
octubre
diciembre
diciembre
mayo
mayo
noviembre
mayo
octubre
octubre
enero
octubre
. .
junio
agosto
enero
diciembre
octubre
enero
octubre
septiembre
enero
octubre
noviembre
octubre
noviembi-e
agosto
septiembre
septiembre
octubre
octubre
(obrero
cheíem)re
abril
abril
octubre
octubre
enero
septiembre
mayo
agosto
noviembre
noviembre
enero
abril
octubre
enero
septiembre
septienil)re
noviembre
abril
octubre
julio
octubre
enero
enero
enero
octubre
enero
abril
1969
1969
1%9
1969
19:69
1967
1967
1968
1969
1969
1969
1969
1959,
1967
1968
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1967
1%7
1968
1969
1969
1%9
19.69
1967
1967
1968
1969
1969
1969
1969
1969
1959
1969
1959
1969
1069
1959
1%9
1969
107)
1969
1959
1957
1967
1968
1969
1969
1969
1959
1969
19.69
1967
19467
1968
19(i9
1919
1969
1969
1969
1969
1968
1,W)
1966
1967
1967
1969
1969
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Empleos o clases
Conductor Camión...
Especialista ... •••
Mozo Clínica ... •••
Mozo Clínica ... •••
Of. 3." Albañil „.
Of. 2." Alb.tñi1 ...
Cocinero 3."
Of. 3." Pintor ...
Costurera ...
Tocoginecólogo...
Tocog necólogo... ...
Tocoginecólogo...
Telefonista
Limpiadora ...
Mayordomo 1°
Xlayordo,mo 2."
Mayordomo 2."
Of. 2.° Carpintero ...
Oficial 2.° ...
Peón
()f. 2." Artificiero ...
Conductor Camión._
Mozo Clínica ...
Of. 3." Cajista ... •••
Auxiliar Laborat. •••
Of. 1." Monturas
Especialista ... •••
Of. 2:' Tornero
Of. 2.° Tornero •• •
Oí 2." Tornero •• •
Of. 2.° Tornero •••
(_)f. 2.° Tornero •••
Jefe Admtvo. 2.•••
Licenciado ..•
Peón ...
Of. 3.° Zapatero •••
()f. 3•" Zapatero
()f. 3." Zapatero • ••
Conductor N'Ice.
Mayordomo 2."
Lavandera ...
Of. 3•° Engrasador...
()f. 3." Engrasador...
()f. 3." Engrasador...
Of. 3•" Barbero ...
Especialista
Especialista ...
Ingeniero Técnico ...
Odontólogo ••• •••
Odontólogo
Odontólogo ••• ••• ..•
Odontólogo ••• ••• •••
()f. 2." Dique ••• 11••
14:SPeCiali Sta o • 181 •••
Of. 3.° Sastre ... •••
()f. 3•" Cajista ... 401
O f. 3•0 Mont. Máq.
Oí, 3." Mont. Máq.
Oí. 3.0 Mont. Máq.
Oí. 3." Mont. Máq.
l'eón
Oí 2." Forjador •••
Of, 2.° Forjador •••
()f. 2." Forjador •••
Oí 2.° Forjador •••
()f. 2," Forjador
Oí 2.° Soldador
Of. 2.° Soldador ••I
0
,
2." Soldador
()í. 2.° Soldador
Maestro Taller ... •••
1)(*Ó11 ••• of I ••• •••
Telefonista ... •••
Mayordomo 2." ..• ..•
Limpiadora ..• •••
Limpiadora ... O I
• •
• • e
• • •
• • •
•••
• •• • •
e • •
•••
•••
•••
• • •
1•••
•••
•■ • e • • • •
•••
•I•
•••
leee
•••
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NOMBRES Y APELLIDOS
Mariano Romojaro Ruiz ..
llartolomé Ros García
•••
••• •••
00110 Seo
José Ros :séladrid .4. • e e*. .44 000 •ee $.•
José Ros Madrid 0.1 ••• ••• 000. •.0 ee•
Salvador Ros Peñalver
Francisco Ros Sánchez
Ana Rosendo Rivas ...
Antonio Ruiz Cano ... ••• ••• ••• ••• ••• e••
Juliana Ruiz Casas ... ..• . • .• • ••• •• • el •
1). Vicente Ruiz Clemente ••• ..• ..• •.•
I). Vicente Ruiz Clemente ••• ••• ••• •••
I). Vicente Ruiz Clemente 41 • ••• •••
Concepción Sada García ... ••• ••• ••0
Concepción Sáiz Arca ... .•• ••• .•• •••
Estanislao Salas Cáceres ". e
1..:stanislao Salas Cáceres ••• ••• •.. . .
Estanislao Salas Cáceres
Juan San Nicoas Saura ... ••• ••• ••• ••• •••
I). José Ramón Sánchez .11varez ..•
Angel Sánchez Illázquez ••• .. • •
D. Antonio Sánchez Cantos
Alfonso Sánchez Clemente ... ••• ••• ••• •••
.Rantón Sánchez García ... ••• ..• ••• •••
Mercedes Sánchez Hidalgo
I). Luis Sánchez Leal ... ••• ..•
D. José Sánchez López ... ••• wee •II .60 o*
Esteban Sánchez XIartínez ••• ••• ••• •••
I). José Sánchez de las Matas y Gil de Pareja.
D. José Sánchez de las Matas y Gil de Pareja,
D. José Sánchez de las .N1 atas y Gil de Pareja.
1). José Sánchez de las Matas y Gil de Pareja.
D. José Sánchez de las Matas y Gil de Par( ja.
1). José Sánchez Mara ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
D. Antonio Sánchez Marino ... 0141 ••• 0.1 •••
Francisco Sánchez Pérez ••• ••• ••• 400
'Luis Sanjorge Bruin
I.uis Sanjorge Bruín
Luis Sanjorge Bruíti
Julián Sanjosé Ilartinez e0 e./ •e• oe• e..
Manuel Santabaya Castro ... ••• ..• •..
Felicidad Santa Cecilia Cano ••• •••
Manuel Santaya Cupeiro ••• ••• ••• 0.0 601 0•6
Manuel Santaya Cupeiro
Manuel Santaya Cupeiro 00. Oh. ee. 4.0
Eusebio Santana Barrera
Angel Santiago) Estévez ... .00 Ilee 000
Juan Sanz (_aules
1). Guillermo Sastre Fernández (22)
1). Santiago Saura Fargas Iee ef ••• ee1
1). Santiago Saura Fargas ••• •■• ee• f e ••• 000
I). Santiago Saura Fargas ..• ••• •••
I). Santiago Saura Fargas .„
1). Ginés Segura Navarro ..• •••
.José Segura Navarro ... .00 ••• leo ••• ••• •••
Narciso Seoane Vázquez .ao • o •• fe e@ •••
1)oria Carmen Serrano Cano ... ••• .• 040 01f 000
I). Manuel Sierra Escanció
D. Manuel Sierra Escal(l(')
I). Manuel Sierra li:scattdó
1). Manuel Sierra Escandó e.• 10e •* • •• •
Ana da Silva Barbosa ... el 00. •••
.
nracisco Sixto Pi rielD ro . .•. ..•
). Vraticisco Sixto
). rrai ¡cisco Sixto l'iñeíro
). rrancisco Sixto 40. 100 4.0 00.
), rraneisco Si xto 1 ro • o O •• ••• 1/0 ..• •••
). Manuel Soba Barahona • .. . • . ..•
). Manuel Soba Barahona •••
). Manuel Sola Barahona
). Manuel Soba Barahona
). I'edro Sobrino llartasánchez . ",
Carmen Solá Gare;a
María Josefa Sour Hidalgo .,.
Manuel Sordo García
Ang,eles Stiaz E .()pez •.. ..• .
Elvira Stieiris Náñez
•
•
•I •• • •••
Cantidad
1 mensual
Pesetas
44e
•••
•••
•••
•••
••• .0* ••• 40*
•• •
••• •••
•
1•0
e.. • • e • •
••• ••• 11•0 ••• ••• •
• e
0.
•
*.e •••
e
• ••• •• • • • e •••
elle @e e • o
lie. 11•• 11.0 •••
11•4
•• O • e• • • •
• •
• ••
ee • •10 *O •
1. • .00 •••
•••
••11
• fe. •*10 • •• 110 I.
e • e
•
1 • • • O •
1.4
I • I
000
000 •••
••• ••• •••
/1141 •• • t. .411
.•
004 //e•
.00 •••
•
..• •••• 1.*
...I pot
•••
as.
8.1 •••
•00 10. ••• • •
100 ••• tad;
499,50
472,50
288,
306,
336,—
486,—
1.071,--
1.113,—
459,—
273,50
288,50
297,50
153,—
1.530,—
145,—
153,—
162,
486,—
171,50
153,—
1.620,—
499,50
918,
795,—
7(35,—
499,50
'628,—
540,—
675,
720,--
750,
795,
1.736,—
892,50
459,--
1.(.H)8,
1.050,—
1.1.13,—
166,50
324,-7
'459,--
432,—
450,
477,—
795,—
472,5()
787,50
2.100,—
1.094,—
1.367,50
1.442,50
1.487,50
1.134,—
1.272,
795,
135,—
144,—
150,
r97,50
720,.
8(i4,
918,
972,—
144,—
1 53,--
162,—
780,.—
153,- -
9 1
1 -
Concepto
por el que
se le concede
••■•••••••■••■
•
.........
1 Fecha en que debe1 comenzar el abono
LXIII
3 trienios de 1.66,50
3 trienios de 157,50
2 trienios de 144,00
2 trienio), de 153,00
4 trienios de 159,00
3 trienios de 162,11,0
7 trienios (L • 153»
7 trienios de 159;00
3 trienio, de 153,110 1
1 trienio d'e 273,50 1
1 trienio de 2138,50 1
1 trienio de 297,50 1
1 trienio de 153,00 1
10 trienios de 153,00 1
1 trienio de 145,00 1
1 trienio de 153,00 1
1 trienio de 1162,00 1
.1 trienios de 162,100 1
1 trienio de 171,50 1
trienb de 15301
10 trienios de 162,00 1
3 trienios de• 166,511 1
6 1 ri •niós de 153,00 1
5 trienios de 159,00 1
5 trienios de 153,010 1
3 trienios de 1166,50 1
4 trienios de 157,04) 1
4 trienios de 135,00 1
5 trienios de 135,00 1
5 trienios de 144,00 1
5 trienios de 150,00 1
t•knios de 1593)0 1
8 trienios de 217,0'0 1
3 trienios de 297,50 1
3 trienios de 153,0 1
7 trienios de 144,00 1
7 trienios de 150,C,t0 1
7 trienies 159,00 1
1 trienio de 16(,50 1
2 trienio)s 162,00 1
3 trienios de 153,00 1
3 trienios de 144,00 1
3 trienios de 150,00 1
3 trien dios e 159,00 1
5 trienios de 159,100 1
3 trienios de 157,50 1
5 trienios de 157,50 1
8 trienios de 262,50 1
4 trienies. ole 273,5e 1
trienios de 273,50 1
5 trienios de 288,511 1.
5 trienios de 297,50 1
7 trienios de 162;00 1
5 trienios de 15:3,1(1),() 1
8 trienios de 159;00 1,
5 trienios de 159,00 1
1 trienio de 135,00 1
1 trienio de 144,0111
1 trienii h de 150,00 1
1 trienici (le 15),00 1
5 trienios de 1 53,,041 1
5 trienios de 139,50 1
5, trienios de 144,110 1
'6 trienios de 144,00 1
,6 trienios de 1 53,0'0 1
,6 trienios dr 162,00 1
1 trienio dr 139,511 1
1 trienio de 144,00 1
1 trienio de 153,00 1
• 1 trienio de 1,62,111) 1
4 trienios de 195,00 1
4 trieni(,s de 153,111) 1
1 trienio de 153,00 1
1 trienio de 162,00 1
6 trienios dr 153,00 1
1 trienie. dr 153,00 1
1
1
1
1
1
1
1
1
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noviembre 1969
octubre 1969
Julio I968
enero
diciembre 199
sept iembre 1959
noviembre 1969
mayo 1969
noviembre 1969
agosto
octubre 1968
enero 1959
octubre 1969
enero 1969
junio 1967
octubre 1968
enero 1969
agosto 1969
noviembre 1969
octubre 1959
septiembre 1969
octubre 1969
agosto 1969
septiembre 1969
septiembi t 1969
dicienibi e 1969
mayo 1569
enero 1967
febrero 1967
octubre 1967
octubre 1968
enero 1969
octubre 1969
noviembre 1969
diciembi e 1969
septiembre 1968
octubre 1968
enero 1969
diciembre 1969
septiembre 19,69
enero 1969
noviembre 1937
octubre 1958
enero 1559
febrero 1969
diciembre 1939
diciembre 1939
junio 1969
enero 1967.
enero 1968
octubre 1968
enero 1969
agosto 1969
mayo 1969
mayo 1969
septiembre 1969
tebrero 1967
octubre 1967
octubre 1968
enero 1969
mayo 1939
cuero 1967
tni 're 1967
iiiavu 1968
octubre 1968
enero 1969
febrero 1967
octubre 19'67
octubre 1958
enero 1969
octubre 1969
diciembre 1959
octubre 196)
1969
1969
marzo 1969
LXIII :\1iérco1es, 11 de febrero de 1970
Hinpleo.5 o clases
Gobernanta
Jefe 1" Admtvo. •••
Jefe 2.° Adtutvo. •••
'Telefonista •••
ESPeCialiSta ••• *eh
Oí. 2•" Admtvo.
..• .
. .
11,.on Ief •
el" •••
••• ••• 1114
Oí 2.° Aux. 1.¿11).
oí. 2.° Aux. I .ab. •••
2.° Aux. Lab. ..•
Of. 2," Aux. Lab. •••
of, 2." Aitx. 1,111). ••
()ti, 1.° Pianista
110Z0 C ínica •
Of. 3." Carpintero
Limpiadora ..•
Oficial '2." ...
Limpiadora
Of.. 2." Adintvo,
2.0 M'Idyo.
()I', 2.0 A('intvo.
Of. 2.° Adtntvo.
•f. 3•0 Camarero
Dependiente Aux.
Gobernanta eles .•.
Limpiadora
Mayordomo 2."
Mozo Clínica,
()f, I," Encofrador...
Of, 3," Carp. Illanco.
Of. 3•" Carp. Blanco.
Of, 3." Carp. Maneo.
Of, 3•" (jarp. Blanco.
Of. 3." Carp, Blanco.
Of. 3." Zapatero
Limpiadora
Conductor Camión._
Conductor Carnión...
Conductor (jarnión...
()J. 2." Ad:luyo. „.
Oi. 2," Admití°. ..•
Of. 2," Adnit yo.
Peón
()f. I." Adintvo.
Peón
Peón
Peón
Peón ...
Oí. 3," Sastre
Of. 3," Sastre
Of, 3," 141ectricista.
()f. 3." Electricista.
Oí. 3," •..lectricista.
Of, 1,"
...
Of. 1." Ajustador
1.impiadora,..
Oí, 3." Ilarbero
Encargado
()f. 1," Pintor
...
Conollictor \lec.
Cosi.. II:incitadora_
Of, 1" Pintor
Cocinero 3,"
Co('inen) 3,"
Cocinero 3."
Cocinero 3."
Uf, 3," Machacador.
()f. 3," Machacador.
()f. 3." M:tchacaolor.
Of, 3," Machacador.
Of, 3." 'Machacador.
Of. 2." Guarnic.
• • •
11.
•
@O
4•1I
* 0o
••• •••
•••
e •
• • •
•••
• le•
•••
1909
.110
*00
•• •
*e a,•• I•
•.. e
•
•
•
o 41 •a.. • • •
4.9
tea •••
•
•
•
11••
91111
•oe
Ofe
•••
•••
•••
•••
fea
**O
• •41
909
• 4 O
O 11•
•••
404
eee
•
NOMBRES Y A PELLI DOS
el»
Doña 1'1vi •a Suciras Núñez ...
Doña Francisca Tamayo Monedero
1)oña. Francisca Tarnayo Monedero
Marina Teijeira Rodríguez ... •
Cándi(10 'cijeiro Castro
1). Cándi«, Teijeiro Castro
Pedro Té lez Torrero 091 eae 99.
Pedrn Té lez Torrero efe ••• •••
Pedro Té lez Torrero ••• ..•
Pedro Té fez Torrero • • 9 • I • • •
Pedro Té le?. Torrero
1). Luis Terol Gómez
I ). Luis 'Vero! Gómez
I), Luis Terol
D. Lu Tis (rol Gómez 004 ea* a** ate
I). Luis rfer()1 . • . • .
1). Tsidoro 'Ferrer Posique
José Tocino Ramírez ...
Manuel Tojeiro Hitón .
Socorro Torrado García
I). Juan Torralha Egea (23) ...
Rafaela '.'orrejón .Nrinario
Dona María del Carmen 'l'ova Castro
I). Francisco Treverso Zaldívar
I). Irancisco Treverso Zaldívar
I). Francisco Treverso Zaldívar Os. Of e •••
•JOSé Tur May(ins
Remigio I:odríguez
Doña Visitación Urrutia Celaya •••
María Valeriolá García ...
A tua fiel° Valladares Fernandez
Juan \/; F(11 Lago .„
I). Anl.?,.el Vargas LOpez
José María Vargas TorrejOit
José María Vargas TorrejOn
José María Vargas Torrej
José .M aria Vargas Torrej
José Ma‘ría Vargas TorrejOn
Eduardo Vázquez Blanco „
Manucla Amor Vázquez Lorenzo
José Vázquez Muitiz (24) ...
José Vázquez Muñiz
Hine•enciano Vázquez „. ..•
Doña María Rita \/:izquez Rey (25)
Doña, María Rita Vázquez I
porta María Rita Vázquez ley
Antonio Vázquez P(-villa ..„..
I). 1:anión Vázquez Suárez
:Marcelin') Verdej o A litiodóvar •••
■V1.areeli110 Verdei o AlitiodOvar .. •
Marcelino Verdejo A linod(')var
Marcelino Verdej o A linod(')var . • •
I■rancisco Vidal Deibc
•t'rancisco Vidal Deibe
Miguel Vidal Lucas •rt. “. @Ira dio@
Miguel Vida 1 IAlcas ... ..e
Miguel Vidal Lucas ••• toe set ••• oto
1). Matías V ida 1 Saura . • ••• @e. ••• •••
1). José Villa rt in
Valentina 1 bel Villalva ( 'alderOi
José Villena
I). .1osé N'i"tilez. Heredia
D. Joaquín N'ebes
A Ifonso Zambrano Guerrero
Ca11111111 Alvarez Veni;'111dri
M.antiel ,Nragón González .
Leopoldo Delgado Morales
Leopoldo Delgado Morales • .
Leopoldo Delgado Morales
Leopoldo Delgado Morales •••
Pedro 1)íaz García.
Pedro Díaz García ...
Pedro Díaz García . _
Pedro Díaz García . _ 010 40. 1..e • e
I
)
) Díaz García .
José Díaz Pérez . . .
409 Oe • 944 •••
••• ••• •
•••
@e9 ••• ••• ••• ••• •
**a ••• 000 do 4 4911 •••
•••
•••
0.4 lie* ••• e..
lee e e • • o
• oir II a..
9o. ••• •••
••■•
e • 00@ •••
• e .40 •••
e* ego
•1111 4•11 11•11 ••• be.
••• ••• 11.• ••• •••
eh. •••
••• .49 •••
*90 •••
•..
•••
deo o*.
e Oel *o•
4114 e/@
•••
I.•
440 040 e
040 o
00 ee.• 140 *go
• ••• ••• 0.4 •••
090 ••I
••• ••1
0.1 ••• 1••
•••
•
••• •••
• ee ••• 140 •••
•Oe
• • o e ol • .
• •••
••• e••
•••
•••
• 40a ••• ••• ••• 9.•
••• ••• • .40 eee • ••■
••• 040
• • I •
•00 eee $••
eta ••• • •é•
4.1 *e.
te.
••• le*
••■ eee e• O 1111
40 99.
e9e 1
Camt ida'!
mensual
¡'ese1u4'
191,50
772,--
965,
153,
472,50
514,50
270,-
378,-
432,-
576,
■612,-
558,
697,50
720,
765, -
810,
499,50
153,-
6316,
153,-
486,
765,,
343,-
295,-
325,-
343,-
1.113,
972,-
191,50
153,
324,--
918,
499,50
270,
288,-
300,-
318,-
477,-
954,-
153,-
945,-
1.1165,50
686,
459,
544,5'0
504,-
576,
954,
288,-
318,
499,50
832,50
153,-
574,50
1.165,50
499,50
1.071,--
486,-
910,-
1.008,
1.152,-
1.224,-
810,-
945,
1.008,
1.113, -
.432,-
Número 35.
Concepto
por el que Fecha en que debe
le concede comenzar el abono
1 trienio
4 trienios
5 trienios
1 lrlpenio
3 trienios
3 t rienios
3 trienios
3 trienios
3 trienios
4 trienios
4 trienios
4 Irienios
5 trienios
5 trienios
5 trienios
5 trienios
3 trienios
1 trienio
4 i rien íos
1 1ricino
3 trienios
5 trienios
2 trienios
2 lriciiios
2 trienios
2 trienios
7 tHen ios
6 trienios
1 trienio
1 trienio
2 trienios
6 trienios
3 trienios
2 trienios
2 trienios
2 trienios
2 trienios
3 trienios
6 t rienios,
I trienio
6 trienios
6 trienios
7 trienios
4 trienios
4 trienios de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
<le
de
<le
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
4 trienios
3 trienios
3 trienios
4 trienios
4 trienios
5 trienios
5 trienios
6 trienios
6 trienios
2 trienios
2 trienios
2 trienios
3 trienios
trienios
1 trienio
t (bitios
3 trienios
7 trienios
3 Iricinos
7 1 rienios
3 trienios
7 trienios
7 trienios
8 trienios
8 trienios
6 trienios
7 trienios
7 trienios
7 trienios
7 trienios
3 trienios
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
(1t'
de
de
de
de
de
de
<le
de
191,50 1
193,00 1
153,00 1
157,50 1
171,50 1
90,00 1
126,00 1
144,00 1
144,00 1
153,00 1
139,50 1
139,50 1
144,00 1
153,00 1
162,00 1
166,50 1.
153,00 1
159,00 1
153,00 1
162,00 1
153,00 1
171,50 1
147,50 1
162,50 1
171,50 1
159,00 1
162,00 1
191,50 1
153,00 1
D62,00 1
153,110 1
166,511 1
135,00 1
144,00 1
150,00 1
159,00 1
159,00 1.
159,110 1
153,00 1
157,50 1
1.'&6,5U 1
166,50
147,50 1
162,511 1
171,50 1
153,00 1
181,50 1
126,0C 1
144,00 1
144,111 1
153,00 1
1511,11C 1
1.59,00 1
144,00 1
150,00 1
159,fie 1
166,50 1
166,50 1
153,00 1
159,00 1
191,5e 1
D66,50 1
166,50 1
153,1;0 1
li62,0; 1
130,01 1
144,00 1
144,00 1
153,00 1
135,00 1
135,0C 1
144,00 1
150,00 1
159,00 1
144,00 1
octubre 1969
ClICI*0 1967
octubre 1967
octubre 1969
agosto 1959
diciembre 1969
enero 1965
enero 1967
octubre 1967
marzo 1968
enero 1969
enero 1967
junio 1967
octubre 1967
octubre 1968
enero 1969
septiembre 1969
noviembre 1969
diciembre 1969
julio .1969
marzo 1969
marzo
febrero 1969
febrero 1908
octubre 1968
enero 1(;69
mayo.
agosto 1969
septiembre 1969
mayo 1969
noviembre 1969
noviembre 1969
agosto 1969
febrero 1967
octubre 1967
octubre 1968
enero 1969
junio 1969
noviembre 1.)%69
septiembre 1969
octubre 1968
enero 19'69
diciembre 1969
enero 1()[2.8
octubre 1968
enero 1969
diciembre 1969
noviembre 1959
eller( 1967
octubre 1967
mayo 1(;:);-;
enero 1969
diciembre 1)68
enero) oiri9
mayo 1968
octubre 1968
enero 1969
noviembre 1969
noviembre 1969
octubre 10k()9
julio 1939
noviembre 10,69
noviembre 10(19
octubre 19.69
diciembre 1969
septiembre 19:0
enero 1967
octubre 1967
enero 1968
enero 1%9
enero 1967
julio 1967
octubre 1967
octubre
enero 1969
febrero) 1968
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Empleos o clases
•••••••••.----
Oí. 2.° Cotarnic.
Of. 2."
Of. 3." Electricista...
Of. 3." Electricista...
Of. 3." IsIleetricista...
Of. 3." Electricista...
Of. 3." Kleetrieista...
Of. 3." Electricista...
Of, 3.0 Electricista...
Limpiadora ...
Lavandera ...
• • •
•••
•••
Jefe Admtvo. •• •
N1ztyordomo 2.° ... ..•
Nlayordomo 2." ... .•.
Mayordomo 2." ... •••
.Nlayordomo 2.° .•.
Of. 3•0 Zapatero ..•
Limpiadora ..•
Limpiadora •••
()f. 2." Admtvo. •••
Almacenero ... •••
Limpiadora •••
1." Admtvo. •••
Oí. 1." Admtvo.
:Mayordomo 2.°
()f. 3." Barbero ••• •••
()f. 3." Barbero ..•
Of. 3•" Barbero
Of. 3." Barbero
•••
01. 3." Barbero
Mayordomo I."
1...specialista •••
Especialista
Conductor Camión...
Mayordomo 2.° ... •••
Mayordomo 2.° ... •••
Mayordotno 2." ... I*.
Encargado
Of. 1 ." Fundidor
Ingeniero Técnico..
Ingeniero Técnico..
ingeniero Técnico...
Mayordomo 2.° ... •••
Of. 2.° Artificiero
Ordenanza 11•I •••
Ordenanza ..•
Ordenanza ••• ••• •••
( )rdenanza •.• ••• •••
l'Ianchadora...
Limpiadora .,.
Auxiliar AdnoVO• •••
Auxiliar Admtvo„..
Of. 2.° Electricista.
*Mozo Clínica ...
Camarera ...
Of. 2.° Chapista •••
Mayordomo 1."
()f. 1." Adnavo.
Ordenanza
Conductor Camión._
Peón
Jefe Cocina I."
Profesor Civil ...
Telefonista
ee •
11 •
• • •
• • O
• • •
•
• •
• • •
*go
•••
044
• •
•
O
•
•
O
José
José
José
José
José
José
José
José
••••••••
NOMBRES Y AP1421.1 IDOS
)íaz Pérez ...
)íztz Pérez ...
)íaz-lobles Ro(
)íaz-Robles
)íaz-Robles
)íaz-Robles
)íaz -Robles
)íaz.-Robles
•
• • lb • • 41 e.
•••
OO. .04
ríguez
riguez
ríguez
ríguez
ríguez
ríguez
José )íaz-Robles l■.oc ríguez •
Josefa Domínguez 1)amián ee•
Lucía Domínguez Eii-oa
D. ;Juan Manuel Domínguez García, ...
Tufino Domínguez NI artín
Rufitio 1)Ú1ninguez Nlartín
1:tifino Domínguez Nlartín
lufitio Domínguez Nlartin •••
Rafael Domínguez Peci
Rosa Domínguez Ramírez ... OO11 • •
Nicereta Durán Conesa 4.•
Porta María Isabel 1?.clievarría 1,1(ma
Guillermo .14:s1)antoso S:mútila
Maria Purificación Espinosa Gómez ...
Jaime Espinosa Olives
Jaime 14:spinosa ()lives
1.). Norberto Espiaga lzpiztia
Carlos l'enor Meca 1.4 e •
Carlos Fenor .
Carlos Fetior Meca
Carlos Fetior Meca ...
Carlos Fenor MCCa
Marcelino Fernández Fernández ..
juan Fernández García ... .•.
Juan Fernández García
laitne Fernández González ...
Juan Fernández (itterrero ee•
.111;111 Fernández GUerrer0 9.0
Juan Fernández Guerrero ...
Germán Fernández Lorenzo ...
D. José Fernández Nadal ...
1). César Fernández Par(h> de Cela ...
1). César Fernández Pardo de Cela
1). César Fernández Pardo de Cela ...
Manuel Fernández Pena
1). luan Fernández Pérez
oaiitiín Fernández Pery
Joaquín Fernández l'ery
Joaquín Fernández Pery
Joaquín Fernández Pery
.14.1(›ra Fernández Sierra •• •••
Dominga Valentina Ferrero Sevillano ...
Doña Pilar Flores Caraballo
Dona Pilar Flores Caraballo •••
Manuel Foncubierta Martín (2() ...
José roncubierta Xfartínez
Trinidad. Fraga. Carrión
Martín 1"j;ti1& 1 lernández
Martín (ionzítlez Martín ...
Doña v1rrccdt. Gozalbo Satieh
Fancisco Iglesias García
Angel Maestro García „. .
'Manuel Rodríguez Dacosta •If •••
Eugenia Sanz Ezcati
1). Juan Cadenas Catiliii()
Marina Sánchez Peral ...
1:(K
Ro(
1■.o(
1:()(
Ro(
• • • 1 • •
O • ••• 1.11 ••• éo• e
*e
e e eco
•••
•14 4.0
• 1/04 4140
ie.. •
•••
044 ••• •••
OO. ••• 440 11.•
11 • • 4.4 • • 4
••• ose
• 4.9
*e. •■••
• 11
•
•
e
• 11 •
• • 41 • 4I • • •
•
•
0 • •
• 11 9 e • •
••• •04 0e e of e 909 114.•
11114 ••• .11* 911• ••• 11••
••• ••• 4011 fo• 190
11 • • • • • • • •
• • .
•
• O • e •
eee ••11
I • e • • • • • • 0 o
free •••
4.4 111111 ••• •••
• • 11
•
• .1111 001
111.1 •••
•
• e •
•
•
••■ eo•
•
e •
e •
1 1
• 9 II 19 • • 11 • • o
e e @
1 •
•
•
•
9911 4414 •••
ee11 lie.
•
•
•
•
11419 ••■• ••• ese
• •
• • •
•••
• • •
••• • • o•o
9 f •• ••••
• O Ile •
• • • 4 • •
11
•
• • • •
• • • •
el. 11041 ed• 11e. •••
0.0 .40 .44 eoe
0/16 1144 1.. ea. •el
114. ••• ee• 0•0
••• 41411 911• 0.0 414•
e O O 11
• o•• a.. 0.
e • •
• • •
004 ••• •oe
• e 11 •
•
OIIIII•11111.1111111111111•1111111111
0 11 S ER C fo) F. :
•
••• ef e
911.
••• 1141• •••
• 40 •011 ••
1164 e. •
• •
•
@ @ O •
do@ •••• 0.•
••• ••• ol.
*114 *40 1104 990 •••
•
• I O • .1 •
11
e • • • @ • •
o • 41•• e4. 4.11 0011 4•9
••••~101■••■•••••••••
• ••••••••
(.;011 1.111
1a1
11 ,54'/US
459,-- •
486,
270,—
43 -',
477,--
612,
459,—
444,—
870,—
1.134--
954--
612--
459,-
857,50
i612,--
1,207,50
1.207,50
795,—
954,—
68-11,—
297,—
315,
999,
145,—
153,
162,—
574,50
499,S0
1.431,
1.774,50
1.837,50
486,—
486,—
7516,—
153,—
1008,—
1.071,—
972,—
459,—
308,—
810,—
170,
181,50
612,
1432,50
765,
1.365,—
232,50
153,--
Concepto
por el que
se 'le concede
3 trienios
3 trienios
1 trienio
2 ti ienios
2 trienios
2 trienios
3 trienios
3 trienios
trienios
4 trienios
3 trienio's
2 trienios
6 trienios
6 trienios
f trienios
7 trienios
6 trienios
4 trienios
3 trienios
5 trienios
4 trienios
4 trienios
7 trienios
7 trienios
10 trienios
trienios
•) trienios
trienios
trienios
6 trienios
4 trienios
2 trienios
2 trienios
6 trienios
1 trienio
1 trienio
1 trienio
3 trienios
3 trienios
6 trienios
7 tlíenlos
7 tHemos
3 trienios
3 trienios
6 trienios
6 trienios
7 trienios
7 trienios
1 trienio
3 trienios
7 trienios
7 trienios
6 trienios
3 trienios
2« trienios
5 trienios
1 trienio
1 trienio
irienios
trienios
trienios
7 trienios
3 trienios
•
hlenp,
4
5
11/4~........~~••••••••.••••
(1) Estos benefici()s ee(,n('dilicos los deberá percibir por la 1 labilitaei('In
rnes de marzo (le 1969, inclusive, por ser la liltima (pie pasó en activo,
(2) Queda rectificada en este sentido la ()rden Ministerial de 19 de ,-leptiembre (le 1069 (1). (). m'un. 221).
(3) Queda, rectificada en este sentido la Orden Ministerial (le 16 de junio de 19169 (I). O, 221).
(4) Queda rectificada en este sentido la ()rden •inisteri:11 (R. 19 de septiembre de 1969 (1 ), ). m'un, 221),
(5) La cuantía que .se le fija es con arreglo a tres 1Joras (le clases diarias.
(6) (,),tieda rectificada en este sentido la Orden Ministerial (le l0 di. mayo de 1969 (1). O. 16X). De las can
tidades que debe percibir por los trienios que se le conceden !- e le deducirá las ya cobra();u , 1.1 que le anula,
[t'echa en (pie debe
comenzar (.1 al.itino
153,60 1
162,011 1
68,110 1
168,00 1
135,00 1
144,00 1
144,00 1
150,00 1
159,1•0 1
153,0G 1
153,w) 1
222;011 1
145,0(11.
153,00 1
162,041
1(2;00
1 .-í() ,011
153,00
153,00
171,50
.-)3,00
153;00
172,50
181,511
162,00
135,0C
144,(10
150,00
159,00
159,00
170,00
148,511
157,50
166,50
145,00
153,011
1,62,0(1
191,50
166,50
238,51;
253,51'
262,50
1162A
162,(14)
126,1111
144 PC
144,011
153,0(1
153,111)
153,00
144,00
153,00
162.,00
153,041
154,410
1'62,00
170,0it
181,50
153,1'110
166,54;
153,00
105,00
77,50
153,00
octubre
enero
junio
junio
enero
octubre
noviembre
octubre
enero
julio
enero
octubre
ellen)
octubre
enero
agosto
julio
julio
octubre
noviembre
agosto
julio
noviembre
.Culero)
dicienihr('
enero
octubre
octubre
enero
septiembre
septiembre
noviembre
enero
diciembre
enero
Octubre
enero
junio
julio
enero
octubre
enero
enero
marzo
enero
octubre
julio
enero
noviembre
diciembre
noviembre
enero
octubre
noviembre
mayo
noviembre
oclubre
noviembre
enero
enero
mayo
diciembre
oc11111i
mai /o
19'68
1969
1963
1964
1967
1967
1(:)67
1(;1;8
1969
1969
1969
1969
1967
1968
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1968
1969
1969
1967
1967
1968
1969
1969
1969
1968
1969
1969
1967
1968
1969
1969
1969
1967
1968
1969
1969
1969
1967
1.%7
1968
1969
1969
1969
1968
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
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(7) ()Iieda. rec.tifica(la en este sentido la (),
corresponderle en mayor cuantía por aseens().
(8) 1,;t, cuantía lijada corresponde a tres horas (1( clases diarias,
(9) I...sta reclainaciOn deb•rít efectuarse por 1.1 1 labilitaei("m (le stt
ociiihre de 1969 inclusive, por m.1- la última
(1()) la cuantía lijada corresponde ít, cinco horas de clases diaria.„
(11) Se le concede tul lli( (le .11,75 pesetas mensuall.s, que es equivalente al importe de 1;ts 208 lloras de
alitiales (cuatro horas semanales por
,,irdles que tiene de stieldo
(12) Esta. reclama( iOn d•ln ra efectuarse por la labilil.;( iOn sti último destino
eptienthre (le 190) inclusive, por ser la tul iii que pas:i en activo.
(13) Se le concede (.1 tercer trienio a pa' lir (le su vencimiento (.(11 arreio a •u;I1I1igii(.(1;1(1, y (•1) la (.tiantía corres
popiliente a sil ealeP,oría MaYordonlo I seloinda, que es la (pi• tenía (.11 dicha fecha. .E1 mismo trienio se le recia
inarít en las diferentes cuantías que se expresa!, (•oll al-n.1_11o, a. Lis tablas de ',alados. l'or babe:- ascendido a, Mayordo
mo de, primera, con fecha 3 (le sc.ptienibi e (le 1,9, se le reclama (.1 mismo ti ienio a partir (le la revi.ta sig,ttictite
ia lecha de sil ;tscenso de 3 (1(. septi( mía e de 1(k)9 y ia st.I (.,,,)(•(•,1,. a d'Id" ca1(.1_1(wía.
(14) Si rectifica en esh. la ()Hien Ministerial de 7 (Ir julio (le 190) (1). (). 1(;()). 1)(. las cantidadt.s
(111t percibir por los trienios qtie se le conceden debet á. deduch...elc las ya CJF;d;t jor rl trieni() (l'Ya
malisterial se rectifica, por haber acreditado mayur ami ip,iiedn(I.
(15) Sc le 1'er111.1C:l ( ,e111.1(I() 1;1 ( )rdell \11111Sieria1 de 11 de mayo de 19,69 (1). (), 1i1'1111. 112,), por la que
se le concedi() septinio 11 ienio (le 11616,50 pe.;(1;is a pai lir de 1 (h. julio de 19,69. 1)(. las cantidades que debe p(
por los ti junios pnra (pie se h. pr()pone (1(.1)ei-(1, his ya cobradas pm- el trienio que se le n'el /fiel.
(1T)) 1,aS C11;1111; C(11-1-CSIE)11(1(11 a (11:111-() 11()1:1S dial-lati (II' clase a razOn (le 73,25 pesetas por cada hora,
(pie (.1 5 por 100 (le 1.4165 pesetas.
(17) Las ílts fijadas corresponden ;t ocho lloras diarias de clase a raz(im de 73,25 pest..tas (.11(1a llora, que es (.1
5 por 1(1() (1(. 1.4‹,5 pesetas.
Se le e()ncede 1;t cuantía de
nilm. 102).
li.sios beneficios eeonOmieos
noviemba. 19,()(),
Nánivro 3$.
11 11 :\111111-)1(11:11 d('. 19 (le septiembre (le 19(0 (1), (). 1■1'1111, 221), 1)01*
(Ille pasé) en al'1,1V(1.
lino y hasta la revista (1(.1 mes de
1;ts 52 semanas (h•1 ano, teniendo como base (.1 5 in)i- 1G0 de las 1.45 peetas men
y hasta la de1 f[•
1.000,00 pesetas anuales, con arrej..,,lo a la Orden NI erial de 5 de mayo de 19:-)5
se It reclama ii(m- Ii 11:11)ilitaciém de sil (1:1 de.stino y basta la revista (1(1
la Ultima que pasO ;1c1ivo,
(2(1) ()necia. rectilicada en este seiiiido la Orden Ministi.rial (le 19 de jniii() de 19469 (1). ( ).
(21) Queda red iIi( ada est(' sentido la (irden M misferia 1 de 216 de junio tic 1969.
(2,2) Se rectifica en este sentido la Orden Ministerial de 31 de julio de 19169 (1). O, m'in). 18()).
(23) (,)neda rectificada en este sentido la ()rden de 19 de septieittl-we 19(i9 (1). (). 111'1111. 221).(24) Queda rectificada en este sentido la ()rden Xlinisterial (h. 1,0 •d(. ina" (1(. 19,69 (1). m'in,. 111).(25) Se vuelve .;1, publicar dichas concesiones, que ya se efeelnan)n ¡)01 la ())'(1111 (11' 19 de '.(.1)1icilibre(le 1%) (I). 0. 1111111. 221), pot- haberse publicado con el !m'ubre (le Margarita, (mand) en realidad Le llama N1aría Rita.(26) Se rectifica. en este sentido la Orden Ministerial de 19 de septiembre (le 19i()9 (1). (). 221), por habersepublicado con un trienio, cuando (.11 realidad son tres los que le corresponden.
NoTA (a.:NEnAr..-Estas conc(..siones son , virind I 1 )(.(Tch, m'unen) 2.525/167 (1). O. in'irn. 247).
tinm. 221).
RECOMPENSAS
Criu_.; del Anillo Naval.
Orden Ministerial núm. 103/70 (D). A pr()
pítela del Vicealmirante Comandante General (le la
Ilasel\raval de Canarias, de conformidad (()11 1() inft)r
mailo por la junia de lecoitipeitsas,y en alc1lei()11 a•la Inerituria !altor (pie lia (les:in-oil:ido en el desent
Peru) (le sits respeclixros destinos (.1 i)er-onal (pie :E continuación se relacioita, vetip•o en concederles la Cruz
(1(1 Mérito Naval, c(n) di-iintivo blanco, <le la clase
que para cada tino de (.11os se ('xj)resa :
Teniente (le Ma(iiiiiris (le la I■e,erva Naval .Activa
(Ion Guillermo ( )1ta primer) clase.Sargento primero Mecánico clon i\ittonio MartínezCasiiiíeira. 1)e primera clase.
Sargento primer() Mee(Illico don Gerardo Nodrí
gu(r, Cal \ o, 1)e in-huera
Funcionario civil (lel riierp()livo don Anionio Lavo I■odrís.11(.z.-- 1)e primera clase.l'inicionalio civil (le .Liierpo Cernera] Administrati
vo (km Francisco Pérez Caparrós.------1)e priiiivra clase.Cabo segundo 11:specia1is1a Mecánico José I■od1i
1.91sz ----1)e Plata, ilensiona(la con cien pesetas
( ieneral Administra
•
men,diales, que percibirá mientras permnnezca en el
m.rvicio activo o ascienda ;L Suboficial.
\1:1(1ri(1, 7 (le febrero
Excmos. Sres. ...
dr lw/O.
IIATl11()NE
Orden Ministerial núm. 104/70 (D). A pro
1,11e,-,1;) A1111ir.inte General del 1)eparta
agen:1, (le conformidad conlomr t\lariiiiiu) d C;rl
1111-0.iiiia(10 por la Jimia Pecontpensas, y en aten
{ 1fl 1 11 meriloria labor desarolladd a bordo (lel sub
marino S-22 por (.1 personal i i i contintiaciém se
Ni, •relaciona, VC11W1 (11 C()11Ced(1.1(' 1:1 Cruz (lel .\lento
N:Ivill i' I(11 clam. con (liqilitivo blanco:
Snl,lerniente don Nicolás Pérez :\lvarez.
Sargeino nuevo Mecánico don Ped,ro Vlartos
Fuentes.
Sd•enio 1 Fi1iW1o Mecánico don Francisco Folgar
Casal.
( febrero de 1()7().
1■ATI11■()N1?,
1 NC1110S. SITS.
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Orden Ministerial núm. 105/70 (D). A pro
puesta del Almirante Capitán General del Departa
mento Marítimo de Cartagena, de conformidad con
10 informado por la Junta de Recompensas, y en aten
ción a la meritoria labor que viene desarrollando ett
el Servicio Técnico de Utilización de Máquinas del
Arsenal del mencionado Departamento 1\Iarítitno el
funcionario civil del Cuerpo General Administrativo
don Enri(itte Vélez Rodríguez, migo en c()ncederle la
Cruz del Mérito Naval de primera clase con distintivo
Nlitdrid, 7 de febrero de 1970.
Excmos. Sres.
Sres. ...
• • •
BATURONE
•ruf.: de Plata del Al (Tito Naval.
Orden Ministerial núm. 106/70 (D). pro
puesta del Almirante Capitán General (1(.1 Departa
mento .Nlarítimo de Cartagena, de conformidad con lo
informado por h Junta de Recompensas, y en aten
ción a la meritoia labor que desarrolla en el "Isallet
dd Servicio de nilización (le 1\láquinas del i\rsenal
(1(-1 mencionado Departamento Marítimo el Oficial de
Arsenales don Juan Martínez Pérez, vengo en con
cederle la Cruz de Plata del Mérito Naval con distin
tivo blanco.
Madrid, 7 (le febrero de 1970.
Exentos. Sres.
Sres. ...
• • •
HATURONE
11(dalla de Sufrimientos por la Patria.
Orden Ministerial núm. 107/70 (D). Con arre
•lo a lo que determina el IZeglamento aprobado por
Orden del Ejército de 11 de marzo de
1941 (1). 0. núm. 59, de dicho Ejército) y Orden Mi
nisterill (le la Presidencia (lel Gobierno (le 9 de ju
nio (le 1952 (I). C). núm. 135), y visto el expediente
incoado al efecto. de conformidad con lo informado
por la junta de Recompensas, vengo en conceder 1a
Yledalla de Sufrimientos por la Patria al Cabo
mero 14.,specialis1a F.lectrónico Antonio M. Camp()
1;arro, como herido en acto del servicio, con caliiit
ción (le "menos grave, en cuya curación in\ irfi(')
ciento veintiún días.
Dicha concesión lleva anejo (.1 pereilio de seis pe
setas diarias, durante el lwríodo (le cura, más tre
cientas pesetas por una sola vez, con arreglo a lo qm.
dispone e1 Reglamento de 11 de marzo (le 1941.
Madrid, 7 de febrero de 1970.
Exentos. Sres. ...
Sres. ...
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BATURONE
TRIBUNAL MARITIMO CENTRAL
1;.1-pe(liellICS (le ScilV(1111e)lioS X' reill()1(111eS.
••■•
Don lafael Romero Alvarez, Coronel Auditor de la
.\rmada, Secretario-Relator del Tribunal NIariti
ino Central,
CERTIFICO: Que (.11 1;1 se.-,ión celebrada por el
"Igribunal Marítimo Central, en 'Madrid, el día die
ciocho de noviembre de mil novecientos sesenta y nue
ve, entre otras, se dictó la siguiente resolución:
Se reunió (.1 Tribunal :Marítimo Ceritral bajo la
presidencia (lel 141xcitto. Sr. 1). lintlecio Nuilez igle
sias, Almirante; con asistencia de los Vocales sefior
don Luis Orcasitas Llorente, Coronel Auditor de la
.\rmada ; Sr. 1). José Luis Morales liernán(Iez, .Capi
t:.111 de N:LVi() ; Sr; I). Federico Acota López, Coronel
i.\11(litor 1:1 Armada, y Sr. I). Luis de 'lona ()dala
Capitán (le Na y i(), actuando como Secretario Relator
el Sr. 1). 1:afael Romero Alvarez, Coronel Auditor de
la Armada, para conocer y resolver sobre el expedien
te número 5 de 1968, instruido por el juzgado 11a
ritinto Permanente (le El 1.'erro1 del Caudillo con in(v.
tiyo (le la asistencia prestada por (.1 "pesquero Bari.
caldo, folio 2.180 (le lit 3•" Lista de 1.1ilbao, (le 112
t(dieladas, al de su misma clase Concha de .Van An
tonio, folio 1.708 de la 3•a Lista de Vi Ferrol del
Caudillo y cle 118,17 toneladas, y
1:ESULTANDC) que el din 20 de dicieml)re de
1967 y sobre las 8,30 lloras, en ocasión de encon
trarse el Concha de .Van Antonio en faena de largar
(.1 aparejo, se le enredó éste en 1;1 hélice, impidiéndole
la navegación, por lo (itie pidió ayuda, que le pi estó el
Baracaldo,.que se encontraba a unas seis o siete millas
al este del primero, llegando a su costado a 1:p, 11,45
horas, comenzando quince minutos después el remol
que con elementos oertenecientes al remolcado, par
tiendo de lit posicion aproximada 430 31' -N y V'
50' \V coduciendolo al puerto de T.,a Cortina, donde
arribaron a las diecisiete horas de dicho dia, trasliii
recorrid() (l( 1 millas.
RF,SULTi\N1)0 que, según certifica (.1 Centro
Meteorológico (le Galicia, el estado (le la mar durante
el tierripo en que se realizó el servicio ftte (le mart.-
jadilla, con viento variable (le 10 nudos, cielo en
bierto y visibilidad de cuatro :t seis 1<ilótnetros;
ESULl'A (itie con fecha (le 26 de noviem
bre de 1c)68 se dictó por este Tribunal acuerdo (le
archivo del expediente por inc(umparecencia de los in
tereados, si bien (.1 dia 11 de marzo del corriente
ano volvló a LCF(i I.( di reanudación por compa
recencia dentro (1(.1 plazo 1 i 1 i1 para clic y a instancia
(lel :11-11ta(lor (lel Haracaldo, ii iwrsollación de nin
g1111 otro interesado hasta la celebración de la reunión
e(ineiliatoria, (ine comparece tambiht el Armador
(1(.1 Concha (le .San Antonio y (in(' tuvo efecto sin
avenencia ;
11-,TANDO que repuesto (.1 expediente al rq
tad() (le instrucción por actierdo de este Tribunal
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lo de junio último, y aportada prueba por el Arma
dor del n'ah/ea/do, se celebra llueva reunión conci
liatoria, tandiién sill u11C11C1it por
(lel Armador (1(.1 1)11(ii1e asi,,1i(10;
CONS1 1)14,1:ANI.)() que dadas
(pie en (b1 'lea() Conel1r1e11 y 10 (11S1)11(b.S10 (.11 (.1 ar
tículo I() de 1:1 Ley 60 de 1962, de 21 (1(, diciembre,
debe calificarse la asistencia prestada como 1emol
,111(. y el, II1 c()1icepto este Triliinial le asigna un pre
cio de 5.000 pesetas, del (lile orresponden (los ter
cios al Armador del Rin-mí/No, buque que la prestó,
y 1111 leído ;i H11 11 11/11k1C1()11 I )1*()1)( )1*C1(')11 (1(. StP, ITS
p(111VW. SIIC1(10ti 1)ZISC ;
11 ic(II 1 )1 GLI-CCCI1Cla
las ('li culi «1:lucias
C()NS1 1)ERAN 1 )( ) (pie el Armador del /(I)(/((1f
(10 ¿isiini i11( ICH 111.1Za(1(), Sil 1 1)(11 Hiel() C11
tI('SO lo), (1(TeC11( (1(' 1il 1 1 111111;1CiÓ11 SO111*(' (110,
,
por 1:1 permuta (h. mi di:i (1(. pesca, sufrida como con
secuencia directa (le 1:1 ;1:-:1.-1(..11e1a íC1 1izul; jftí ii 1u
911C, ('oh 1:1 c:unid:id de 1 5.3(X) e:unidades
que de1 (r111 ser :11)0IiadaS 11(11- (.1 A 1-111;1(h ir (1(1 1)11(111('
aSib1l(10, ('1 *P-If:11":11 a(1(111:'IS 1( )S gaStOs pr()(111-
MOS y ¿teredita(1(),, en 1:1 1raiiiii:ich'm (1(.1 expediente.
14:1 Tribunal \lariiiiii() Ccutrill, por imaiiimidad,
1:1.:StJ1J V14::
Quenrei(d(iiie ala sistencia prestada,
;isigiin 1111 precio (1(. ('inc() mil i)esetas (5.0())), (1(.1
currespuipleil (1(),, tercios al Armador (lel Mira
n/No, 1)11(ine (pie la pre'ló y ini tercio a sil
(l'un (.11 proporci(")ii (1(",11,, respe(-tivos sueldos base,
:11)()11:1•;'1 ,\I-11):td()1* JJ C(Mchu ,`)san /1)//())//01
(pi( 1)()11:11•:'i 1:11111)ién :11
(h. (.11((s la cantidad de quince mil trescient:is pesetas
(15.31)(1), por pérdida (1(. día (le pesca, Hiírida por
su (.11 la r(.alización del servicio. 11 Armador
(I(.1 limpie asistid() s:I1isf:Ir;'1 adenias los gastos prodiici(l(p, v acredita(h)s (11 1:t 1 1-.1111.11;1C1(511 (1(1 CX11(.(11(111(..
(111e, (11 (111111)11111.1(111( a 10 prU('CI )1111(10 en la
(lisposi•i(")11 Iercera de la Ley ()0 de 1'11()2, de 24
dieienilHe, publica para general C0110,Cillii(1111().
Pa" (in(' ")111(', eXPid() y firmo 1:1 presente en(.1 lv,ar y fecha arriba expresados con (.1 visto 101e1p1
del Presidente.
J:I.1";(*e1'e1 ario- Relator, Nafael 1)1.e.i•
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio de1 Ejército
CoNSEJO SUPREMO DE JUSTICIA M !LITA it
l'ensionesv.Ei virtud de las faciiltade., (me leconfiere a este Consejo Supremo el :111 ícillo (lelReglamento para la aplicación del vigente Vstatitio
de Clases Pasivas del Hstado, se publica a continua
ción relación de pensiones ordinarias concedidas a
•
personal civii, a int de (pie por las .\titoridades com
petentes se practique la oportuna notificación a los
int eresados.
:\ladrid, 20 (le enero (le 1970.-- El General Secre
tario, P. S., (.1 Cor0i1(.1 \'icesecretario, flan de l'a
rada y Par(u/a.
1■11.ACIóN QUI,.
/.2s/(1//(0) v Leves núnicros de 1(h)1. 1 (II. 1(1<v1 y
57 dr 1960•
1,:t Coruña.- Doña Lucía 1:()(1rít1ez 1 iiida
¡lel (*ah() Vogonero de la Almada don N1;muel José
Calvo. mensual (Luc. 1c correponde
iun- (.1 ,11(.1(1(1 rel..;i11;1(1().: 500,00 pe.mstas. pe!).
iiicrein(.11to (1(•1 1(X) por 1(X) a partir (1(.
1 (le enero (l( . 1(X)7 y 1 (le enero (le 1())8, segi'm feclia
avianyie: 1.()(X),(X) pesetas.-- Total pensiOn, más
ilIcrement() (1e1 125 luir 1(X) a viril!" (1C1 1 (le ener()
pum, segíni l'echa de arranque: 1.125,0() pesculy.;,
;i percibir por la 1)(.1egaciOn de 1 lacienda de 11 Fc..-
rr()1 del ( (1(..,(1(. (.1 día 1 de noviembre de 1960.
1(.1i(h. Plientedenine (1,a ( 'oruña).
V;i1*iici;i 1 )()11.1 1.1.111H ,ra Martínez. ,.V.,encio, viuda
del Cabo 1.'01._•»11(.1.0 (h. la Armada
l'ensión i11eni1:11 (pie 1 corrponde pot
e! sueldo regliladoi : 500,(11 pc,.etas.-- Total j)ensión,
IIi;L,- liii llicreHleilio de] 1 11() pir 10() a virtiv (le 1 de
ellen) 1(1.(,7 v 1 de ellen) de 19(18, ",(.;..;(lit ítscha de
arranque: 1.(()(),(X) Tot:i1 pew,ión,
(1(.1 1 25 por 1(1) paiiii 11(. 1 (1(. eti(.ro (le
1(3)(), l'echa (1(. arrample: 1.1 25,0() j)esetas, apercibir por 1;1 1)(.1(.1,racton de 1 1:icienda de Valencia
(1(-(1e (.1 día I d aptiembi e de 1(k)(). Peside (11
(6).
Al luicer c;,(1;1 'miel-es:id() 1;1 11()1ificaci(")n u
M'al:11111(1)1(1, 1;1 A111(11.1(1:1(1 (111(' 1;1 practique, conforme previ(lie el artículo 42 del 1:(.1;litn1e7)to para
1:1 ;1 j11 ic;1(s11;11 1'ig(111(' VS1:11111() ( "1:1SCS 1 ):1S1-
\ ;1` ( luí 1:: 1,i( 1(), (1(1wrá, al I )1*( 11)1(-) 11(1111“), advc.rtir
(fin. ;-,(. Coll sil Set-1:11;1-
H ii(111(), !)11edra ii11(.11)(MeV, CHI) arreglo a lo dispuesto
Li 1,ey de 27 de diciembre (h. 1956 (R• (). de/
/(/(I() 1111111. .3)3), reciirs() coinelici()so-administrativo,
pi ni() (.1 de reposición, (pie como tramite inexcusa
ble debe 1.(irmular ante este C(insejo Stipr(In() de.1tu;1icia dentro (1(.1 plazo de iin mes, a contar
(1(-,(le 1;1 ic(-11:1 ,itiient e :11 (le :uitiella ii(dificaci(*)o y porc()11(111(1() (1e 1;1 Ant(Iri(1;1(1 que liava practi(-ad(), cuyaAu1()I-i(1:1(1 debe 1niu1n1:11.1(), consilr,ii:itido 1:1 fucha de'
1:1 1rpr1.1 ihdiricación v 1:t pre,,eillari(')11 del le_
)W;1 1Z A( H)\i
((1) I )(11,1(')ii 1(.111pol-di seilalada (.11 1 ;1/(')11 a 1( )s afpis
.;e1-■..1c.10 (,111 :une en In (11:11111:i que se ('X °
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presa. La percibirá hasta el 31 de agosto de 1984,
en que quedará extinguida.
Madri(1, 20 de enero de 1970.—El ,General Secre
tario, P. S., el Coronel Vicesecretario, Juan de Pa
•ada v Parada.
(I)el 1). 0. del Ejí'r(ito IU11M. 28, pág. 457.)
Li
REQUISITORIAS
(22)
Hús 1,11iN Agrazo Canto, de veinte años de edad,
hijo de Francisco y Rosalía, natural de Cospindo
l'uenteceso y vecino de Corme, número 2 del reem
plazo de 1970 por el Trozo de Corme; comparecerá
:mte el Juez instructor, Capitán de Corbeta don José
Polo Serantes, en la Ayudantía N1 ilitar de Marina de
Corme en el plazo de treinta días. ofluados a partir
(Id en que se publique esta Requisitoria en los pe
riódicos oficiales, para responder a los cargos que se
le imputan en expediente judicial que se le instruye
P'-' r falta de incorporación a filas, bajo apercibimien
to de que si no lo efectúa dentro diel indicado plazo
será declarado rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y milita
res procedan a su busca y captura y, caso de ser ha
bido, lo pongan a di,posición de este juzgado.
Corme, 30 de enero de 1970.--E1 Capitán de Cor
beta, Juez instructor, José Polo Srrantes.
(23)
José Riera Camps, hijo de Jaime y de Pilar, sol
tero, 1)ibujante, de veintidós años de edad, domici
liado últimamente en Barcelona, Riera Escudé; mí
mero 33, tercero, 3.a; encartado en el expediente ju
dicial número 53/69 por falta grave de no incorpo
ración a filas, comparecerá en el término de quince
días ante el Comandante de Infantería de Marina clon
Rafael Ruiz Fernández, Juez instructor de la Coman
dancia Militar de Marina de Barcelona, bajo aper
cibimiento de ser declarado rebelde.
l'ágína 386.
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Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y mili_
tares que, caso de ser habido, sea puesto ít (11SpOSiC1611
(le este Juzgado.
l',..,rcelona, 2 de febrero de 1970.-14:1 Comandante
de I m-an1(4ría de Marina, juez instructor, /?afaci Ruiz
re/
(24)
Don Víctor ( intiér•ez jiniénez, Comandante de In
fantería de \Vitrina, Juez instructor de la Coman
dancia Militar de Marina de Cádiz y de la causa
número 8.7 de 1969, instruida contri 1ripulatile
1)11( e5paii()1 RiliSeña(hi ¡l'e1-11;11H h)
1 ,:ittzttric;1, pul- supuestos delitw, de robo v deser
c1(")I1 ilierc..tine, hechos con-R.1.1(1ft, en 30 de octubre
1()(›'),
1 1ag.0 ( )11e por providencia dictada culi esta
fecha (.11 el repelido sumario 111 quedado sin efecto la
I:(quisitoria 1)111)11c:ida contra diclio procesado, en ra
z()n a babel- sid() li:Wid() el mismo v puesto a dispo
sición de este juzgado.
(*adj.... 2 cle febrero de 1970.—H Comandame (le
Iniantería de Marina, juez instructor, Víctor Gitti('-
/T('z Jiménez.
F-1
ANUNCIOS PARTICULARES
I ',\1:( )1 ' 14, 1)14. AL l'O ( )VI I ,1 S ) NUMISO 4
(17)
14.1 día 20 del próximo febrero, a las (Hice horas, se
celebrará licitación por pujas a la llana de iwiterial
ziutonióvil en este l'¿trque de Automovilismo, donde
se encuentran de manifiesto los pliegos de condiciones.
Cartagena, enero de 1q70. Hl Comandante de In
tendencia, Secretario de la Junta, Antonio Nada/
mero.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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